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LAS TAHONAS REGULADORAS 
CONFERENCIA DEL VIZCONDE SE EZA 
Siempre que se agudizan en Madrid las 
graves crisis económicas, sobre todo cuan-
tío afectan al problema de las subsisten-
cias, se presenta al cultivador, al hombre 
| del terruño, como el principal causante 
de que el pueblo madrileño coma mal y á 
un precio injusto, por la elevada cotiza-
ción que alcanzan los artículos de prime-
ra necesidad. 
Agitando diestramente el señuelo del in-
terés del consumidor, muchos negociantes 
han realizado pingües negocios á costa de 
los pobres agricultores, y estas injusti-
cias notorias, que la masa madiileña no 
percibe porque ni las siente, ni las ve, han 
puesto muchas veces en nuestra pluma 
acentos de indignación sincera, acrecen-
tada por el triste espectáculo de ver triun-
fantes a poderosas empresas, más que 
por la razón, por la fuerza de sus letra-
dos, en su mayoría altos personajes polí-
ticos, y por la indiferencia respecto al 
problema agrario de los consejeros de la 
Corona y de las autoridades municipales 
de Madrid. 
Y así, cuando en las crisis angustiosas 
producidas por la baja cotización de los 
trigos, por el problema reraolachero ó por 
las repetidas intentonas de introducir en 
España gafados y carnes argentinos, 
nuestros artículos no han perseguido otro 
objeto que demostrar al pueblo, que pro-
bar al consumidor que la carestía- de las 
subsistencias no era debida al productor, 
triguero, remolaehero ó criador de reses, 
sino á los intermediarios protegidos, más 
que por la mala fe, por la ignorancia de 
las autoridades. 
A fuer de sinceros, hemos de confesar 
también que nuestras campañas llevaban 
un fondo de amargura, ante la seguridad 
de que si bien nuestros lectores llegarían 
rehacerse cargo de la injusticia con que 
láe trataba á los infelices cultivadores, las 
•autoridades, los ministros, harían caso 
emiso de nuestras súplicas, entregándose 
ide pies y manos á los validos, á los pode-
| refeos defensores de las grandes empre-
; sas. 
La orfandad, la indefensión de los 
campesinos en Madrid, se sabía de memo-
ria en todos los pueblos agrícolas, y mu-
chas cartas que de ellos recibíamos nos 
ponían de manifiesto, juntamente con la 
gratitud de la hidalga clase labradora, su 
incredulidad, su vencimiento ante la in-
diferencia de los gobernantes. 
Por fortuna, un hombre preclaro, so-
ciólogo y caballero, poderoso por su posi-
ción económica, y por su talento, inspi-
rado en la realidad de la carestía de las 
isubsisteneias, demostró ayer ante el nu-
icerosísimo público que acudió á oír su 
autorizada palabra en la Asociación de 
;Agricultores, que el pavoroso problema 
del pan, que á tantos motines lia dado 
origen en diversas ocasiones, tiene una 
solución inmediata, sin que el consumidor 
sacriíique en nada sus intereses, ni el pro-
ductor de trigo deje de percibir el justo 
precio que merece su actividad. 
El conferenciante, que no es otro que 
el actual alcalde de Madrid, señor vizcon-
,de de Eza, declaró ante sus amigos los 
íagricultores, la necesidad de ir á la crea-
ción de tahonas reguladoras. Y en este' 
punto, después de hacer un minucioso 
estudio de lo que son los establecimientos 
.reguladores municipales y sociales, y de 
demostrar que para que los Ayuntamien-
¡tos lleguen á crear estas válvulas para 
todo lo que se refiere á los artículos de 
consumo, lo primero que precisan es una 
hacienda sólida, merced al crédito que 
supone ei justo repartimiento de tiibu-
t̂os, y la normalidad de su pago, circuns-
¡tancias sin las cuales no es posible la 
.creación de una Gaja ó Banco municipal 
VI ue atienda en un momento de conflicto 
;á las múltiples contingencias que llevan 
^aparejados los establecimientos iregula-
¡dores,- se mostró partidario de la tahona 
•reguladora social. 
; Noble en sus aspiraciones el señor viz-
conde de Eza, no quiso valerse de su po-
trieión de alcalde-presidente del Ayunta-
;miento de Madrid, y abierta, francamen-
te, demostró á los agricultores que ellos 
¡mismos, sin otro auxilio que el apoyo 
ora l del Ayuntamiento, pues otra ayu-
üa suponía ponerles en situación privi-
.legiada, eran los llamados á crear la ta-
hona reguladora del precio y de la cali-
dad del pan que consumen los madrile-
ños. 
Respetuoso el alcalde de Madrid con 
lia industria particular, propuso gue la 
referida tahona tendiese tan sólo á regu-
lar el pan de los obreros, de los modestos 
rentistas y de los proletarios de levita, 
sin pretender fijar normas para el pan 
de los ricos, para el pan de lujo que, por 
serlo, no puede conceptuarse nunca como 
artículo de primera necesidad. 
La transcendencia de la proposición del 
alcalde de Madrid, acogida por los agri-
cultores con verdadero entusiasmo, es tan 
grande desde el punto de vista social, que 
por sí sola basta para tranquilizar en sus 
constantes zozobras á los infelices culti-
vadores, para asegurar al pueblo de Ma-
drid el abastecimiento de un pan bueno, 
puro y á justo precio, y para poner coto 
á los abusos de los intermediarios. 
Colocado el señor vizconde de Eza en 
la realidad del problema, quiere, por or-
gullo de la clase agricultora española, que 
ésta sea quien vaya directamente á su 
hermano el obrero de la ciudad, para 
probarle cuan injustos eran los recelos 
que hacia ella sentía, y cómo el pan de 
sus hijos no ha sido nunca arrebatado 
por los cultivadores de trigo. 
Tal es la hermosa iniciativa del alcal-
de de Madrid, por la cual nadie podrá 
sentir temores, á no ser los que por su 
inmoderado afán de lacro venden el pan 
del pobre á un precio que no guarda re-
lación con el valor del trigo ni con los 
gastos de' fabricación de este artículo de 
imprescindible consumo. 
ALBERTO CORRAL Y LARRE 
CONFLICTO INTERNACIONAL 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y L A 
P U B L I C A 
bloqueo, ha comenzado» Consecuencias 
la declaración oficial en ambas naciones. 
L a actitud de los insurrectos* Interesantes 
l i ó l e s 
V I A J E S 
Hvállase CB Madrid el arcipreste de Fresno 
de Sayago, D . Bernabé S. Casanueva. 
—'Han regresado á Barcelona las hijas del 
marqués de Santa Isabel. 
—Ha marchado a Par í s doña Manuela Diez 
de Bustamante. 
—Han. regresado á Madrid: de Málaga, la 
marquesa viuda de San Miguel de Aguayo; 
de Arjoni l la , la mai'quesa viuda de Salas, 
y de La Cumbre (Cáceres), la condesa de 
Romero. 
BODAS 
E l próximo día 29 se celebrará en la pa-
rroquia de San Jerónimo el enlace de la mar-
quesa de Tenorio con D. León Lizar i turr i . 
r&stWi próximo . mes -da Junio sé celebrará-
la- boda 'de la ,señorita María Luisa Silva y 
Mit jáás , hi ja do los duques de Léeerá, con el 
marqués de Almenara, hijo del conde de To-
rrepalma. 
E L CENTENARIO D E SANTA TERESA 
M a ñ a n a saldrán para Salamanca la duque-
sa- de la Conquista, que ostentará en las ties-
tas conmemorativas del Centenario de Santa 
Teresa de Jesús la representación de Su Ma-
jestad la Reina Doña Cristina, y la marque-
sa de Squilaehe, como presidenta de la Junta 
de Damas de ja Basílica de Alba de Termes. 
La representación de S. M . el Rey la os-
tentará el señor duque de la Conquista. 
NUEVO C A B A L L E R O D E A L C A N T A R A 
Ayer tarde, en la iglesia de las Calatra-
vas, fué armado caballero de la Orden mi l i -
tar de Alcántara, el, conde de Creixell. 
- Presidió el Capítulo el duque de Sessa. 
F u é padrino del nuevo caballero D. Gon-
zalo García de Blanes, y le calzaron las es-
puelas el marqués de Casa-Pizarro y el con-
de de Ardales del Río. En la ceremonia ofició 
D. Santiago Magdalena. 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
Hoy se celebrará en casa de la marquesa 
dq Squilaehe la acostumbrada comida de los 
miércoles. 
C U M P L I M E N T A N D O A L R E Y 
E l Rey, ídbspnés del despacho con los minis-
tros de turno, recibió ayer mañana al director 
general tí'e la Guardia civil , Sr. Luque, quien 
dió cuenta de su reciente viaje á Cataluña y 
Balea1: "es. 
También caunplimentaron al Monarca, el 
goberaadox* -del Banco, Sr. Domínguez "Pas-
cual; el ex ministro Sr. Calbetón, los dhiques 
de Osuna y San Fernando 'de Quiroga, el mar-
qués del Boséh de Ares, los señores conde de 
Albay. Cavestany y ^Céspedes (D. Valentín), 
que idüeron las gracias á Su Majestad por los 
nombramientos de senadores vitalicios: el mar-
qnés :de Feria, el conde de las Almenas, el co-
ronel Sr. Mayorga, con su hijo D. Antonio: 
D. Carlos de la Huerta y D . Rafael Gord'ón. 
Por la tardía, á las «iete, iivcibió el Monarca 
en audiencia al senador D. Tomás Maestre, 
F.N E L TIRO 
Acompañado del señor cande de Maceda, 
estuvo ayer tarde Don Alfonso en el Tiro iae 
piehón de la Casa de Campo. 
F U N E R A L E S 
Hoy darán comienzo en la Real Capilla los 
funerales por Doña Isabel J I y Don Fran-
cisco :áe Asís. 
L A I N F A N T A P A Z 
iLa Infanta Doña Paz se propone asistir á 
las tiestas del Centenario de Santa Teresa, 
en compañía die su hija, la Princesa Doña P i -
lar de Bayiera. 
E>L P R I N C I P E D E A S T U R I A S 
Se dke que por la Mayordomía mayor de 
Su Majestad se es tán consultando autecedeu-
tes para la primera Comunión y Confirmación 
de S. A. R. el Pr ínc ipe de Asturias, cuyos 
actos religiosos se celebrarán en Junio pró-
ximo. 
E l l imo . Sr. Obispo de Sión lleva algunos 
días preparando al augusto niño para reci-
b i r ambos Sacramentos, para lo ma l se.ten-
¿ r á en cuenta el precedente del Rey Don A l -
fonso X I I T , qae recibió la primera Comu-
nión en 1898, á los d¡oce años de edad. 
Su Alteza lo hará antes, teniendo en eaeu-
ta los «oasejos <Je So Santidad P ío X. 
Servi^o^telegráfíco 
MEJICO 21. 
A ú l t ima hora de ayer el jefe d-e las 
fuerzas navales surtas en estas aguas, con-
traalmirante Flechter, comunicó oficialmen-
te á las autoridades de la plaza que que-
daba establecido el bloqueo. 
La comunicación fué inmediatamente 
trasladada á esta capital. 
Se espera hoy ó m a ñ a n a la llegada de la 
flota que manda el contraalmirante Bad-
ger, pues se sabe que viene forzando la 
marcha. 
La noticia del bloqueo ha causado en to-
dos los centros enorme impresión. 
Espérase que no tardando mucho ocu-
r r i r á n graves acontecimientos. 
Hablando de la s i tuación actual, el m i -
nistro de Negocios Extranjeros ha dicho que 
aun lamentando extraordinariamente cuan-
to ocurre y .hasta lo que pase más adelan-
te, resulta absolutamente imposible de ser 
atendida la exigencia del Gobierno yanqui 
de que su bandera sea saludada sin condi-
ciones, pues en t a l cuestión el Gobierno me-
jicano ha llegado en sus concesiones para 
evitar conflictos hasta el l ími te de lo que 
consienten el honor y la dignidad naciona-
les. 
E l general Huerta, en manifestaciones 
referentes al caso ha dicho que el bloqueo 
y la misma proximidad de una guerra po-
d rán llegar á ser favorables para el país, 
pues ha r án que dentro de éste acaben las 
discordias para oponerse todos los mejica-
nos á los desmanes del enemigo común. 
E l mismo general, deseoso de evitar ma-
nifestaciones públ icas contra los Estados 
Unidos que pudieran agravar el actual es-
tado de cosas, ha hecho publicar en la 
Prensa un llamamiento á la cordura del 
pueblo mejicano, recomendando á éste la 
mayor serenidad y prudencia, á fin de evi-
tar que cualquier acto de ligereza dé mar-
gen ó sea pretexto para nuevas actitudes 
belicosas de la Repúbl ica norteamericana. 
— E l jefe de Estado Mayor.de la . escua-
dra del Atlánt ico ha indicado al comandan-
te en jéfe de las fuerzas federales de Ve-
racrüz la conveniencia de que los, buques 
mercantes fondeados en aquel púer to le 
abandonen inmediatamente. 
Por su parte el cónsul norteamericano en 
la mencionada ciudad ha dirigido á todas 
la* mujeres extranjeras la invitación de que 
se refugien á bordo de los buques yanquis 
"Méj ico" y "Esperanza", que para ta l efec-
to han sido fletados por el Gobierno de su 
país . 
— S e g ú n declaración del general Huerta, 
éste pro tegerá en caso preciso las vidas de 
todos los súbdi tos extranjeros, excepción 
hecha de los norteamericanos. 
A su vez el cónsul americano en Esperan-
za se ha dirigido á todos los representan-
tes extranjeros en aquel punto para infor-
marles de que e l Consula-áo protegerá á 
todos los individuos de otras nacionalida-
des, cualesquiera que éstas sean. 
— E n la Legación de los Estados Unidos 
hay desde ayer una guardia especial, for-
mada por 12 agentes de la Policía. 
DESDE LOS ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK 21. 
Es oficial la ruptura de relaciones con 
Méjico. Así lo ha comunicado el ministro de 
Estado á todos los diplomáticos y cónsules 
extranjeros aicreditados en Wáshington . 
E l de la Guerra ha circulado á toda la 
ofieialidad orden disponiendo que á part ir 
de hoy se encuentre dispuesta á marchar 
con el primer aviso, para lo cual les da 
al efecto las necesarias instrucciones. 
—Sabiendo el Gobierno que se acerca, á 
las costas mejicanas un vapor a lemán que 
lleva consignado al general Huerta gran 
cargamento de fusiles, ametralladoras y 
municiones, ha manifestado su propósito da 
embargar dicho cargamento. 
También se ha enviado orden al jefe de 
la escuadra para que se apodere de la 
Aduana de Veracruz. 
—Se cree en la guerra próxima. Y el 
pueblo no disimula su repugnancia por ella. 
Si hay guerra, no contará és ta con el apo-
yo del ambiente populai". 
Pensando en la lucha, se han ofrecido al 
Gobierno para tomar parte en ella a l ser-
vicio del mismo 50 aviadores, miembros del 
Aero-Club, con sus respectivos aeroplanos. 
E l ministro de l a Guerra ba agradecido 
y aceptado el ofrecimiento, manifestando á 
los aviadores que deben hallarse listos para 
marchar en un plazo de veinticuatro horas. 
La Cruz Roja ha alistado á 4.5 00 enfer-
fermeras para que marchen á Méjico. 
Ha adquirido una enorme cantidad de 
medicamentos y curas ant isépt icas . 
Por ú l t imo, piensa invitar á las Cámaras 
de Comercio y á varias asociaciones impor-
tantes por medio de una sentida moción 
para que presten socorros pecuniarios. 
E L MENSAJE D E L PRESIDENTE 
WASHINGTON 21. 
Aprobado por la Cámara de Diputados «el 
Mensaje de 'Wilsou, ha comenzado á ser 
discutido esta m a ñ a n a en el Senado. 
Después de varios discursos, en que se 
expusieron las m á s diversas opiniones s > 
bre el Mensaje en los distintos puntos que 
éste abarca, algunos senadores propusieron 
para su aprobación una orden del d ía por 
la cual se modifica el criterio del Congre-
so en cuanto éste autoriza a l Presidente 
Wilson para obrar en el sentido que más 
pertinente juzgue en vista de la situación 
y le deja en plena libertad de acción para 
tomar cuantas mrdidas dejen á salvo la dig-
nidad y el honov de los Estados Unidos, 
atendiendo en Cvranto sea posible á velar 
por la prctecdó-x <Sc los extranjeros resi-
dentes en terri torio mejicano. 
E l Senaáo ha aplazacfo su decisión sobre 
el asunto íiasta «•! cita de m a ñ a n a . 
LO Q f E TOCE M K . W1LSOX 
TTASHINGTON 21, 
Interrogado 9?. Presidente Wilson por sus 
amigos y por lo* periodistas, ba manifesta-
do que la presentac ión de su Mensaje al 
Pai'lamento no stmoiío n ingún deseo n i me-
nos el anuncio la guerra, pues antes al 
contrario, el G o b e r n ó espera no tenor que 
recurrir á ese es^rejno. 
ir. Wilson. 
"Eso no obstante—ha dicho—, hemos de 
adoptar todas las necesarias medidas de 
previsión por si el caso desgraciadamente 
llegase. Creo en esto ser fiel i n t é rp re te á'éH 
modo de sentir del pueblo norteamericano. 
Es m á s — h a añad ido—, supongo que la ac-
ción rápida y enérgica de los Estados Uni-
dos es la única eficaz para la evitación de la 
guerra. 
Yo he pedido la ap robac i í n para el po-
sible empleo de la fuerza armada, de t a l 
manera y en ta l proporción como sea ne-
cesario, hasta obtener de Huerta el pleno 
reconocimiento de nuestros derechos y de 
nuestra dignidad. No se trata por nuestra 
parte de una agresión n i de buscar engran-
decimientos territoriales; lo que queremos 
es mantener la dignidad de los Estados 
Unidos, porque es preciso que consérvemeos 
nuestra influencia para usar de ella en fa-
vor de. la libertad, no sólo de nuestro país, 
sino de todas partes en donde nuestra ac-
ción pueda ser provechosa á la Humanidad. 
Insisto en creer—ha terminado diciendo 
—que no vamos á una guerra, pero si á ella 
fuéramos en t a l circunstancia, no comba-
tiremos nunca a l pueblo mejicano, que es 
amigo nuestro. E l conflicto no existe más 
que entre el Gobierno de ese país y un i n -
dividuo que se llama Presidente de la Re-
públ ica de Méjico. N i siquiera la ocupación 
de Tampico y Veracruz const i tu i r ían hechos 
de guerra. No tengo n ingún entusiasmo por 
ésta . Todo lo que yo pido es justicia. Huer-
ta, pues, puede evitarlo todo adoptando una 
l ínea de conducta m á s prudente." 
ACTUACIONES PARLAMENTARIAS 
WASHINGTON 21. 
He aquí el texto l i teral de la resolución 
votada por el Parlamento pleno: 
" E l Senado y la Cámara de representan-
tes, reunidos en Congreso, resuelven que el 
Presidente de los Estados Unidos es tá au-
torizado para emplear la fuerza armada de 
los Estados Unidos con objeto de imponer á 
Victoriano Huerta una reparación sin equí-
voco con relación al Gobierno de los Esta-
dos Unidos por ]as afrentas infligidas á éste 
por el funeral Huerta y sus representantes."' 
— E l presidente de la Comisión senato-
r ia l de Asuntos militares ba presentado un 
proyecto arbitrando 250 millones de fran-




En Chihuahua han celebrado una entre-
vista los generales Vi l la y Carranza para 
tratar de la nueva si tuación que crea la ac-
t i tud belicosa de los Estados Unidos. 
E l acuerdo adoptado ha sido el de per-
manecer invariables en su l ínea de conduc-
ta mientras la nación americana se l imite 
á sostener el bloqueo. Si dicha nación toma 
la ofensiva, las fuerzas constitucionales 
combat i rán contra ella en favor de Méjico. 
¿DIMISIONES? 
PARIS 21. 
De W á s h m g t o n dicen á algunos periódi-
cos que circula allí el rumor de haber d i -
mitido el ministro de Negocios Extranjeros. 
Mr. Bryan. 
B E R L I N 21. 
Publica el "Berliner Tageblatt" un des-
pacho de Méjico diciendo que el Gobierno 
mejicano ha dimitido. 
A las seis de la tarde se reunió en el des-
jpadbo de ministros del Congreso el Consejo 
annneiaib. 
E l ministro de la Gu-erra manifestó á los 
periodistas que si quedaba tiéffiipo examina- j 
r ían el presupuesto ida su departamento. 
E l ministro de Hacienda elijo que somete-! 
ría á sus compañeros la rasolueaon de varios • 
expedientes sin importancia. 
E l ministro de Marina dijo qne expondría 
al 'Consejo de ministros el proyecto de cons-
trucción de la segunda escuadra y el de ba-
ses navales. 
E l señor marqués del Vadillo. (después de 
(preguntamos qué se decía de política por ahí, 
manifestó que se ocuparían del inAi l to de los 
reos de arnerte de Marauchón y Manzanares. 
E l Sr. Dato manifestónos que t ra tar ían en 
el Consejo de la mard i j de los debates par-
lamentarios y de la próxima constitución del 
Congreso. 
Eos demás ministros nasía .dájeron, afiiman-
do que ibaai en calidad de oyentes. 
SE SUSPENDE 
A las siete de la ta r ie se suspende el Con-
sejo de ministros, pasando al salón donde 
se había reunido la Comisión^, de "Ciudad Keal. 
compuesta «por el Excmo. Sr. Obispo de aque-
lla diócesis, el Sr. Gasset (D. R.) y el diputa-
do por Almadén. 
A l salir dicha Comisión pregontamos al 
Excmo. Sr. Obispo la impresión que había 
líacado de su entrevista, negándose cortésmen-
1»e. así como el Sr. Gasset, á diecirnos nada, 
por haberles reeomondado la más absoluta 
reserva: pero por lo que iludimos colegir en-
tre las personas que hablamos, se icteduee que 
la citada Comisión consiguió en parte lo que 
se proponía ; es decir, el indulto de dos de 
los5 reos de Manzanares que no son reinci-
deníes. y lo confirmaba el hecho de qu¡e el 
Sr. Gasset se separó de la Comisión poco des-
pués de la entrevista con los ministros, mar-
cha udó á su domicilio. 
A L A SALIDA 
P2? Consejo terminó á las ocho y media tete 
la moche, facilitándose á la Prensa l a siguien-
ttí nota oficiosa: 
"¡'-.amentando el Consejo no poder acon-
sejar el indulto de todos los reos condena-
dos ,á muerte por la Audiencia provincial 
de Ciudad Real, acordó proponer la conmu-
tac ión de la pena por la inmediata á los 
reos Francisco Por tugués y José Bolaños, 
que no son reincidentes. 
Por el presidente se dió cuenta del pro-
yecto de decreto, que fué aprobado, esta-
bleciendo las bases y organizaciones para 
celebrar el centenario de Cervantes. 
E l ministro de Estado dió cuenta de las 
ú l t imas noticias de Méjico y de los Estados 
Unidos. 
Según los telegramas de nuestro emba-
jador en "Washington, la resolución con-
junta autorizando al Presidente para em-
plear las fuerzas navales y las de t ierra en 
Méjico había sido votada por gran mayor ía 
de representantes y pasaba al Senado. 
Dió cuenta, y fué aprobada, de la dis t r i -
bución de gastos en los servicios de nuestra 
zona de influencia en Marruecos. 
A propuesta del ministro de Hacienda se 
aprobaron los siguientes expedientes: 
Concediendo un crédi to de 15.000 pese-
tas para los gastos de l a Asamblea de Pro-
tección á la infancia. 
Fijando e l capital para t r ibu ta r en Es-
paña de varias sociedades extranjeras. 
E l ministro de Marina dió cuenta de los 
siguientes telegramas: 
' 'Melilla 21.—Del comandante de Marina. 
Amaneció habiendo amainado bastante 
el temporal. "Extremadura", sin novedad, 
lo aguan tó al ancla; vapor pesquero "San 
Antonio", destrozado en Punta Florentina. 
Barca "Pareja San J o s é " , á pique, y lo 
mismo automóvi l pesquero "Conchita". 
Embarrancado gángu i l "Hie r ro" , de la 
Junta Obras puerto, y gángui l "Madera", á 
pique en poca agua." 
"Melil la 21 . — Crucero "Extremadura" 
enmendó fondeadero. Aver ías hél ice babor 
y t imón . " 
T n radiograma del "Princesa de Astu-
rias; fecha 2 1 : 
"Los trabajos salvamento vapor a lemán 
"Reinfeld", de 8.000 toneladas, se encuen-
t ran muy adelantados, según he podido ver 
esta mañana , ' que estuve á bordo. Sólo le 
queda inundada la bodega de proa, pues 
departamentos de m á q u i n a y caldera ya es-
t á n estancos y generando vapor. Cont inúa 
con la descarga. Creo que continuando este 
buen tiempo, m a ñ a n a por la tarde queda rá 
á flote y en disposición de llevarlo á Gi-
braltar." 
E l ministro de Ins t rucción dió cuenta, y 
fueron aprobados, de los siguientes expe-
dientes: 
De Fomento.—Autorizando la adquisi-
ción por concurso del montaje de las com-
puertas y llaves de desagüe para los pan-
tanos de Alfonso X I H (Murcia") y Talave. 
De Ins t rucc ión .—El arriendo de local 
para la Escuela Superior de Comercio. 
E l Consejo se ocupó también de la cues-
t ión referente á la rec lamación producida 
por algunos padres de reclutas de cuota, 
acordando que se incorporen al expediente 
todas aquellas resoluciones de los Gobier-
nos anteriores que sirven á la fijación del 
juicio y medida que en definitiva se adopte, 
y que será propuesta por el ministro de la 
Guerra. 
E l presidente del Consejo de ministros 
dió cuenta de un telegrama que ha recibido 
del presidente de la Cámara de Comercio 
de Italia saludando al Rey y á la nac ión ." 
DESPUES D E L CONSEJO 
DOS REOS INDULTADOS 
Una hora dedicó el Consejo de ministros 
al examen del expediente relativo á los reos 
de Manzanares. 
Dos de ellos son reineidentes, habiendo sido 
condenados en otra ocasión á la pena de 
muerte, indultados de ella y fugados del pre-
sidio de Ceuta, cuando se hafiaban cumplien-
do la pena de cadena perpetua, por la que 
se les conmutó aquélla. 
Llámanse Florencio Peinado (a) Cañamón 
y Nicolás Miguel Galindo (a) Borguetas. 
Los otros dos. llamados Francisco Portu-
gués Gnijarro (a) Portus y José Boiaños 
Monteagudo (a) Federal, no tenían antece-
dentes penales ningunos, con anterioridad al. 
crimen por el qne han sido condenados. 
E l Consejo estudió de nuevo todas las cir-
cunstancias que en el crimen concurrieron, y 
especialmente los antecedentes personales de 
cada uno de los reos. 
E l acuerdo ha sido favorable para Fran-
cisco Por tugués Guijarro y José Bolaños, en 
los cuales no concurría la agravante de rein-
cidencia. 
La noticia referente á este acuerdo fué 
comunicada por el propio presidente del 
Consejo, despnés de informar a] Rey, poi; 
teléfono, de la resolución, á los comisionados 
de Ciudad Real, que se hallaban en el despa-
cho del presidente de la Cámara en espera 
del resultado de! Consejo, y que fueron lla-
mados al despacho de ministros. 
Permanecieron los comisionados largo rato 
con el jefe del Gobierno, y cuando salieron 
guardaron con los periodistas una. discreta 
reserva, si bien en su semblante se revelaba 
una relativa satisfacción. 
A l Congreso fué llamado el jefe del Nego-
ciado de indultos, para extender el corres-
pondiente decreto de indulto, que había de 
ser firmado poco después, á las ocho de la 
noche, por S. M . el Rey. 
A l propio tiempo se llamaba al director de 
Penales, á fin de que se pidiera hilo directo 
con Ciudad, Real para que inmediatamente 
do firmarse el indulto fueran sacados de la 
capilla los dos reos á quienes alcanza el ejer-
cicio de la regia prerrogativa. 
A las nueve de la noche fué firmado el i n -
dulto y comunicado al presidente de la A u -
diencia de Ciudad Real para que procediese 
á sacar de la capilla á los dos reos á que se 
refiere. 
LOS CABALLEROS BEL HÍSTERI0 
DBL 
» \ 
LA FELICIDAD A V m m MÓDICdS 
Aihda la Policía hiisc(md<&á'-?un joven espth 
ñel llainaido J . Cat&lá. 
Cuentan que este*sujeto^gran cwltivadar de 
narfmjos, llegó Jtace cuatro años á Par í s , te-
rreno maravilloso para ese ctdtwo, y se ins~, 
taló en la rué de Paradis. 
Ya el ncmibre de la calle-elegida por C á -
tala para su instalación dice ¿bastante en pro 
de sus buenas intenciones. + 
Cátala, en efecto, no había -vemido á Pa r í s , 
sino á dar la felicidad á caumtos é él se d i r i -
gieran, colmándoles todos los deseos. E l ofre-
cí a dinero á los escasos de fortumi, gloria á 
los ambiciosos, alegría á los tristes, esy-j-erainzas,' 
sobre todo muchas esperanzas á los descora-
zonados, y , en suma, el para íso &n la tierra-
al alcance de todas las manos. 
Este hacedor de milagros empezó por anun-
ciar con grandes reclamos los que pensaba ha-
cer, dándolos ya por hechos. Repar t ió por to-e 
das partes tarjetas, circulares, folletos, don-de 
se leía el titulo magn>ífieo de: "Profesor Cá-
tala, presidente honorario de los caballeros del 
misterio y de los filósofos de P a r í s . " E n los 
folletos y circulares exponía su ciencia caba»-
lística en términos alambic-ados é indescifra-
bles, como cumplía á un filósofo y caballero 
del misterio además. Todo ello iba acompa-
ñado de promesas miríficas que habían de 
convertirse en realidades con sólo enviar 24 í 
francos en-sellos de Correo, ó en Giro postal, 
al "Director del Insti tuto cabalístí-co." 
Los clientes (ecudieron apiñados, en tropel, 
no sólo de Par ís , donde el número de los bobos 
es inconmensuraMe, sitto también de otras par-.. 
tes, especialmente de la América d¿[- Sur, don- , 
de la cosecha de prfanos es cáela vez mayor. 
E l correo del director d&l Instituto calia-
Usítcó crecía, se hin-chaba, como los ríos con 
el deshielo. ¿Quién sabe cuántas cartas reci-
bía Cataló diariamente pidiéndole la- felicid-ad 
por el módico precio de 24 fraíleos? 
A l f i n , los créduios atontados, perdidas, 
las ilusiones y las perras, fueron á quejarse 
á la Policía, la cual se fué á la casa del ma-
go, pero llegó tarde, como era de suponer. Si 
no, ¿qué fe habíamos de tener en la cabala 
del presidente de los caballeros del veásteriof 
Cátala ha desaparecido sin dejar más ras-
tro que la turba de imbéciles, y -se ha ido á 
otra parte á cultivar la huerta^de naranjos. 
ECHAUBI 
Par í s , 19 de A b r i l . 
B A M Q U E T E A DOU L U I S • BAHÍA 
E l sábado, á la n-na y media efe la ta.r ie. ob-
sequiará el Centro -ñe Defensa Social con un 
banquete á su presidiente-D. Luis Bahía 
Urrutia, celebrando su t r iunfo en las eleccio-
nes de senadores por Madrid . 
E l banquete tendrá lugar en Tournié, sien-
do el precio del cubiei'to dfe 17,50 pesetas. 
Las que -«eseen asistir á este acto pueden ad-
quirir las tarjetas en el 'Centro de Defensa. 
BN E L PALACIO DE L A I N F A N T A 
FIESTA ARTISTICA 
o 
Ayer por la tarde se celebró una simpática 
fiesta artística en el palacio de la Infanta 
Doña Isabel. Asistieron las Reinas Doña Vic-
toria y Doña Cristina, los Infantes Don Fer-
nando, Don Carlos y D o ñ a Paz, las Princesas 
Beatriz de Battenbeig: y Pilar de B a ñ e r a , y 
numerosas personas del alto séquito palatino. 
E l cuarteto vienes Rose, que con tanto éxi-
to viene dando estos días varios conciertos en 
la Comedia, dió ante SS. M M . y A A . una 
audición de su bellísimo y variado repertorio. 
E l pianista Bichar Esptein, también de la 
Comedia, in terpretó Tnagistralmente algunas 
composiciones escogidas. 
Los artistas fueron muy felicitados por las 
Reinas y Altezas. 
¿ELV CUARTA P L A N A : 
Religiosas. Oposiciones y concursos. 
¡Ave Mar ía I De Ins t rucc ión pública. 
Excursionistas italianos cu España . 
Consagrac ión a l Corazón de Jesús . 
Los empleados de Hacienda. Los tea-
tros. Cotizaciones de Bolsas. Espec-
, tácnlos para hoy. Bolsa del trabajo. 
Según el HeraldOy en -el CoEEejo de 
ministros celebrado ayer, fueron exami-
nados los proyectos-de constmeción de'la 
segunda escuadra. 
La noticia nos sorprende, por varias 
razones. En primer lugar,, eu^el Mensajeí 
de la Corona no se habla-^de construir^ 
nuevos buques de guerra, acaso porque-
explícitamente se reconoce ia angusíi-osa 
situación del Tesoro y la honda crisis 
económica por que atraviesa España. 
Y como si esto no fuera suficienfei, en; 
estas columnas hemos demostrado y pro-. 
hado hasta la saciedad la desorganización" 
de nuestra Marina, el pésimo esta"do de 
todo el material flotante, los inninoera-4 
bles errores en lo que á la parte a&i i - . 
nistrativa se refiere, y , en ísk, el males-
tar . justificadísimo y creciste d?l yer-:; 
sonal, víctima de todo ese á e s b a r a j a s t e 
y de tanta y tanta torpeza. 
Por cierto que, á exeepciós de dos á í a -
rios republicanos. E s p a ñ a Wueva y E l 
P a í s , ningún periódico lia iweogido esas 
denuncias nuestras, cuyo fin patriótico, y 
ajeno á toda finalidad política, queda 
evidenciado con un hecho, ©efelidiendo 
los intereses de la Marina feemos com-
batido á Ferrándiz, á GÍÍHICBO después, 
y á Miranda ahora. 
La construcción de esa -segunda escua-
dra sería un disparate. 
Nos f a l t a la primera. Y antes que la 
primera, tener un barco útil, cosa de que 
ahora, por desgracia, no disponemos. 
L a Epoca y algún otro periódico, cal i-
fican de baladí la cuestión que puso so-
bre el tapete en eloCongresorel señor^ con-
de de la Morbera., 
El adjetivo e s t á mal aplicado desde 
cualquier punto de vista que se mi re . Si 
se refieren á la actuación de D. Gabriel̂  
Maura, porque es evidente qae dicho se-
ñor no se propuso hacer un acto de pre-
sencia sensacional en ei Parlamento, sino 
probar (y esto hubo de lograrlo cumplí-' 
damente), que un funcionario del Go-. 
bierno b a c í a la propaganda directa de 
un periódico afecto ai Gabinete. 
Y si al hecho de que los delegados de l 
Gobierno se conviertan en comisionistas 
y agentes para determinadas propagan-
das, sean de periódicos ó de específicos, 
se le apellida "cuestión baladf"r nosotros,» 
y con nosotros e l noventa por ciento de 
los españoles, entendemos lo contrario, 
que es esa cuestión muy grave, por lo mis-
mo que. viene á probar en definitiva una' 
relajación completa del principio de au-, 
toridad y una mixtificación intolerable 
de las augustas funciones inherentes ais 
Poder público. 
Cosa qjie ii£Ltieiie-ird<ia-de baladí.,. 
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DE TODAS PARTES 
P O R T E L E G R A F O 
flfuerte de un Prelado. 
BUBNOS AIRES 31. 
' Ha fiUlecido e l Obispo de Salta, Monae-
%or Ldoares, 
Stastitación. 
P A i R I S 21 . 
En el Consejo celebrado esta m a ñ a n a en 
di ETlíseo. bajo la presidencia de M. Poin-
caré ha quedado acordada la designación 
del general D'Amade, comandante del 6.a 
Cuerpo de Ejérci to , para e1 Consejo Supe-
rior de Guerra, en sust i tución del general 
nal ieni que pasa á sust i tución de c u a m l , 
iunqne'continuando en la escala activa, sin 
tenérse le en cuenta el haber cumplido la 
•dad reglamentaria para su pase á, la re-
perva. 
Muerte de un oficia). 
T H E R A N 21. 
B l oficial sueco Sr. Lizenhaupf, que des-
»ni.peñaba el cargo de instructor en el Ejér-
cito persa, ha sido muerto en un encuentro, 
jpcrca de Aumadan, con un importante gru-
yo de rebeldes merodeadores. 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELKRRAPO 
DE MBLMxbA 
crucero MÍKxtr©BMidura" en peligro. 
M E L I L L A 21. 
Bn la nodhe del lunes circuló el rumor de 
que el crucero "Extremadura" se hallaba 
'«n peligro, á causa del imponente temporal' 
<jue reinaba. 
; La noticia tuvo eonfirmación, viéndose 
'que el "Extremadura" t en ía los reflectores 
¡'encendidos, y que, rozando la proa con las 
lead'enas que sujetan a l gandil de las obras 
del puerto, era empujado por la corriente. 
• E l cap i tán de la t r ipulación, D. Antonio 
i Espinos, dió orden de que se rompieran las 
Zamarras, como asi se hizo, saliendo el eru-
¡oero fuera del muelle, donde las aguas 
^arrastraban a l barco con menos ímpetu . 
E l "Extremadura" avisó la salida del 
i •puerto dando varios toques. 
La corriente le empujaba hacia un paile-
bot que estaba fondeado en e l puerto. 
La t r ipu lac ión del bmiue,, después de 
grandes esfuerzos, consiguió que se sepa-
rase de la costa, no embarrancando gracias 
l& la pericia de los jefes y oficiales. 
r Los generales Jordana y Vil lalba, á quie-
nes se dió conocimiento de lo que ocur r ía , 
.permanecieron en el puerto hasta que amai-
;nó el temporal. 
ES 
SA 
P O R T E L E G R A F O 
Salida de Inglaterra. 
LONDRES 21. 
A las 8,42 de la m a ñ a n a han salido los 
Reyes con dirección á Douvres, Calais y 
Pa r í s . 
Desde el Palacio Real hasta la estación 
la m u l t i t u d ac lamó entusiastamente á los 
Soberanos. Estos iban en un landó descu-
bierto, precedidos de cuatro picadores y se-
guidos de la escolta. 
En e l a n d é n de la estación fueron despe-
didos par varios miembros de la Real Fa-
mil ia , e l Gobierno, todas las autoridades y 
muchos funcionarios palatinos. 
La es tac ión se hallaba lujosamente ador-
.feadá. 
E l t r en real a r r a n e ó ehtre los aplausos de 
las personas que ocupaban los andenes. 
Llegó á Douvres á las 10,20, siendo los 
•Reyes saludados a l descender de su depar-
tamento por el lord téñiente , conde de Kent, 
t r a s l adándose sin pérd ida de tiempo á bordo 
del yate real ** Alejandra". 
Este á las once en punto, con mar t ran-
quila y enmedio 'de un espléndido tiempo, 
zarpó hsola Calais, escoltado por" varios bu-
ques. 
E n Oalaís. 
CALAIS 21 . 
A las 11,30 fué señalado por el vigía el 
£ u q u e real inglés, que fondeó á las 11,50, 
La escuadra francesa, formada para re-
cibirle, hizo las salvas de r igor , mientras 
las trlpnlaciones, encaramadas en las ver-
gas, lanzaban entusiastas burras y las m ú -
sicas tocaban el himno inglés. 
Los buques franceses se hallaban cnbrien. 
Ido una distancia de dos millas desde la 
Iplaya. Todos ellos estaban empavesados. 
\ El Rey Jorge venía en el puente, vistien-
ido uniforme de almirante con la placa de 
i la LegSSn de Honor. La Reina vest ía un 
-traje sencillo hechura sastre. 
A l anclar el "Alejandra", las autoridades 
acudieron á bordo, siendo presentadas á los 
Reyes por el cónsul inglés. 
' E l prefecto ofreció á lá Reina un her-
moso ramo de flores. 
Recibido el cumplimiento de las autori-
dades, los Reyes desembarcaron, s iéndoles 
hechos los honores por una compañía do 
In fan te r í a , que fué revistada por el Rey. 
T a m b i é n había formado una compañía de 
i n f a n t e r í a de Marina. 
Bl gen t ío que llenaba la playa t r i bu tó 
,tma ovación á SS. M M . 
Dir ig ié ronse los Reyes á la estación, don-
de estaba formado el tren real, compuesto 
por tres vagones-sa lón , dos coches-camas y 
el restaurant. 
Subió al departamento en primer lugar 
la Reina. E l Rey quedó unos momentos en 
el andén conversando con el prefecto y las 
autoridades militares, nombrando en aquel 
;acto á a q u é l y al primer comandante de 
las fuerzas de esta reglón comendadores do 
la Orden de Victoria, y a l alca1 de de Ca-
la Orden de Victoria, y concediendo al al-
calde de Calais y comandante de esta sub-
división cruces de la mispia Orden. 
A las 12,30 a r r a n c ó el tren hacia Par í s . 
Durante la t raves ía del Canal de la Man-
cha e l aviador Inglés Puehz, pilotando un 
aeroplano, escoltó a l yate reglo. Llevó como 
pasajero á u n operador cinematográfico que 
obtuvo varias cintas en e l viaje y en el 
desembarco. 
Llegada á Par í s . 
PARIS 21 . 
A las cuatro de la tarde M- P o i n c a r é y 
eu esposa salieron del Elíseo en un carrua-
je á la gran D'Aumont, d i r ig iéndose á, 'a 
¡estación para esperar á los Reyes de In -
iglaterra. Iban seguidos de otro carruaje 
ocupado por el general Beaudesmolins y el 
coronel Aubin . 
Tras estos coches marchaba el escuadrón 
de coraceros. 
A las 4,35 llegó á, la estación del Bosque 
t e Bolonia el t ren esperado. Además del 
.Presidente de la República y su esposa pre-
senciaron la llegada los presidentes de las 
.Cámaras , el prefecto del Sena, muchís imas 
, autoridades, altos funcionarios y el emba-
: jador br i tánico a l frente de todo e l personal 
de la Embajada. 
A l parar e l tren una ba te r ía d isparó sal-
das. 
El recibimiento hecho, tanto por el ele-
mento oficial como, por el pueblo, fué afec-
tuosís imo. 
Hechas las presentaciones y cambiados 
rn.lrí'l de.rieor- formóse la comitiva 
Cons t i tu ían esta llueve carruajes. 
I Ocuparon el primero «1 Rev do Inglate-
r ra y el Presidente de la Repflblica; I 
gundo Reina y M a e . Po inca r é . y en ^ 
La escolta estaba formada por nn regi-
bitnto de coraceros. 
' c o r t ^ se dirigió al Ministerio de M*-
i gocios, donde se a lo ja rán los Soberanos br i -
tánicos , pas?.ndo por la avenida de los Cam-
pos Elíseos y plaza y puente de la Con-
oordia. 
A las 5,10 llegaba el real cortejo a l pa-
lacio del Quai d'Orsay, enmedio de mani-
festaciones de entusiasmo por parte del 
gen t ío estacionado en las cercanías . 
Los esposos Poincaré se despidieron de 
SS. MM, y se trasladaron al Elíseo. 
En el El íseo. 
PARIS 21. 
Los Reyes de Inglaterra han ido al Elí-
seo á las 5,4 5, siendo objeto durante el tra-
yecto de calurosas ovaciones por parte dó 
la muchedumbre. 
Fueron recibidos al llegar á la residencia 
presidencial con todos los honores debidos 
j á su alta j e r a rqu ía . 
La entrevista con M. y Mme. Poincaré 
duró veinte minutos, y al terminar regresa-
ron directamente los Soberanos al palacio 
de Quai d'Orsay, donde llegaron á las 6,05, 
El Rey manifes tó la g ra t í s ima Impresión 
que tanto íi él como á, su augusta esposa 
hab ía causado lá car iñosa acogida tributada, 
no sólo por el elemento oficial, sino, y 
muy especialmente, por la población pa-
risina. 
Durante la visita ál El íseo los Soberanos 
ingleses obsequiaron á Mme. Poincaré con 
un ar t í s t ico pendentif figurando una alga 
marina adornada con brillantes y ostentan-
do las iniciales de dicha señora , y al Presi-
dente de la República, con una preciosa 
j urna de plata sobredorada, reproducción de 
otra inglesa an t iquís ima. 
Recepción diplomát ica . 
PARIS 21. 
En el Ministerio de Negocios se ha ce-
lebrado la recepción diplomática . 
Los representantes extranjeros fueron to-
dos presentados al Rey por el de la Gran 
Bre taña . 
S, M. tonversiO breves momentos con cada 
uno, no tándose la afectuosa acogida que hi -
zo al embajador de España , señor m a r q u é s 
de Vi l laurru t ia , con quien estuvo hablando 
muy cordialmente. 
T9 OIAIOA '8ía}s SBT 9 'Ô OB p .i^aitn.taí \yf 
Monarca á sus habitaciones particulares, pa-
ra tomar el t é con su augusta esposa, mien-
tras se servía un " lunch" íl las personas 
que componen el séquito real. 
E l ministro de Méjico no asistió á la re-
cepción n i as i s t i rá á los demás actos ofi-
ciales que en honor de los Reyes ingleses 
se verifiquen, por las circunstancias que 
ahora atraviesa su país. 
De "Le Figaro". 
PARIS 21. 
Comentando el viaje de los ¡leyes de I n -
glaterra á Par í s , dice el " F í g a r o " de hoy: 
"En Europa todo obliga á permanecer 
unidos, teniendo unos y otros Gobiernos 
igual in terés en no dejar desarrollarse la 
hegemonía de Alemania. La menor des-
unión entre Francia é Inglaterra no puede 
servir más que para el desarrollo de esa 
hegemonía . Un t r iunfo de Alemania sobro 
Francia re legar ía para siempre á esta úl t i -
ma á una potencia de segundo orden; pero 
este tr iunfo significaría al mismo tiempo 
para Inglaterra una sentencia de vasallaje." 
E n honor de los Reyes. 
PARIS 21 . 
M. Po incaré ha ofrecido en honor de los 
Soberanos ingleses una comida. 
E l Presidente de la Repúbl ica , al pro-
nunciar su brindis, hizo constar e l júbi lo 
profundo de Francia de ver nuevamente á 
los Soberanos de una gran nación amiga. 
E l Rey de Inglaterra contestó al brindis 
de M. Poincaré , 
Después del banquete en e l El íseo se ce-
lebró un concierto. 
A las doce los ¡•'oberanos ingleses se des-
pidieron de M, Poincaré en té rminos muy 
afectuosos y regresaron al Ministerio de Na, 
gocios Extranjeros. 
siones o r íes 
SENADO 
A las tres y media de la tarde ocupa la 
presidencia el general Azcárroga y declara 
abierta la sesión. 
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
dásc cuenta del servicio ordinario. 
También se da cuenta de haber recibido 
dos ejemplares que el ilustre diputado á Cor-
de la elección de Lérida, eu cuyo distrito— 
dice—se ha desencadenado el desenfreno de 
la primera autoridad civil, que llegó á ser 
amparadora de la compra de votos. 
Habla también del papel principaÜísimo 
que en las éleécloneB de Lérida jugó el caci-
quismo local, realizando toda clase do trope-
lías en beneficio de sus candidatos, 
Y para que veáis, señores diputados, adon-
de llega el caciquismo en Lérida, yo os diré 
que el jefe local de los conservadores es un 
tes por Pamplona, D, Juan Vázquez de Mella,! ¿ a g o r a d o del Tribunal Supremo, que en 
ha remitido de un discurso suyo, ; ias paSadas elecciones actuó declaradamente en 
SA presidente de la C A M A R A pronuncia 
un sentido discurso necrológico en memoria 
los republicanos—dice—'vivían allí de lea con-
tubernios y de toda clase de egoísmos. 
Examina las elecciones en Málaga, eohando 
sobre los republicanos la responsabilidad de 
los sangrientos sucesos de Benagalbón. _ 
Termina lamentándose de que una ciudad 
que, como la de Málaga, lleva el título de 
muy noble y muy hospitalaria, haya abando-
ESPAÑA AL DÍA 
P O K T E L E G R A F O 
E l Sr. Ossorio y Gallardo en OvledoJ 
O V I E B O 21 
Esta mañana, el Sr. Ossorio y Gallardo t' -
nado al Sr. Menéndez Pallares, al que t n - j eri automóvil á San Esteban de Biavia. i 
k,,+o , i n l inmpnfl ip rh. r-Pftnptn. diciendo aue ta(}0 p0r ia Agrupación maurista de esta^1'* 
pital. ' ^ u ^ 
de los senadores fallecidos últimamente, en-
tre los que se cuentan los Sres. Pidal, Agui -
lera, Polaviega, Urquijo, Presilla, marqués 
de Aguilar de Campéo, Gasea y Cobo Roa. 
Propone qne cocste en acta el sentimiento 
beneficio de! candidnln ministerial, Sr, Ra-
mos, . 
Afirma que esta compra de votos está per-
fectamente demostrada, pues en las actas no-
tariales has-ta se señala á la persona encar-
gada de realizarla. 
S).e:ue denunciando abusos é ilegalidades, 
P O R T E L E T . R A F O 
l íos exeavsiomstas italianos. La llegada. 
Visitando fábr icas . 
B A R C E L O N A 21. 
En el tren cíe IVaneia han ilegaJo esta ma-
ñana los exi medición arios italianos, ío rmamio 
una Misión compuesta por 85 individuos, 
Heehás las presentaeionies de '-igor, los ex-
emsionistas. ocuparon veintitrés coches., que 
han si-Jo puestos á en disposición por el Ayun-
tamiento, ipara que ios utilicen .durante los 
días que permanezcan en esta capital, y se d i -
rigieron á los lugares en que se hospedan, en 
dáfe.-enbes hoteles. 
E l tiempo ha recibido á los italianos eon 
agua, pues llueve con insistencia. 
A las diez y media visitaron las bodegas del 
conde we Labern, en la carretera de Clot, don-
de fueron recibidos por el propietario y ofras 
¡pjerson aiid'aictes. 
Visitaron dtetenidamente todas las depen-
dencias de los almacenes, siendo obsequiados 
con nn vino de honor. 
A continuación se dirigieron al Ayunta-
miento. 
La visita a l Ayuntamiento. 
A l mea'io día, según 'hemos dicho, han visi-
tado los italianos el Ayuntamiento, resultan-
do la recepción muy brillante. 
Eueion recibidos por el alcalde interino y 
varios concejales, en el salón de Ciento. 
E l teniente de alcalde les dió la bienve-
nida, en nombre del pueblo barcelonés. 
Manifestó la íntima satisfacción que la ciu-
dad sent ía al ofrecer hospitalidaii fraternal á 
los representantes de la nación italiana. 
E l ex ministro Sehanze contestó a l 'aisenrso. 
Otras visitas. 
Después de visitan el Ayuntamiento, los ex-
j eursiondstas se trasladaron en los landos -del 
j Mnncipio á las bodegas de Maristany, acom-
pañadlos dfel presidente «el Comité de Rela-
ciones italo-españolas. 
Durante la visita á las notables bo(íegas. que 
recorrieron con detención, fueron los italianos 
muy agasajados por el propietario, quien tam-
bién d ió en su obseq-uio un vino de honor, 
A las einoo de la tarde, los expedicionarios 
se encuentran en los talleres de La Maquinista 
Terrestre y M a r í t i m a 
E l tiempo tiene á mejorar. 
Los italianos sal vrán gnafa Madríd el vier-
nes próximo. 
E l Arzobispo de Tarragona, 
E l Arzobispo de Tarragona, Sr. Peláez, 
pronunciará el sermón de la fiesta religiosa 
que se verificará el día 6 de Mayo próximo, 
por el Colegio de Notarios de Cataluña. 
Se preparan en honor del Arzobispo va-
rios actos, aprovechando t a l oportunidad. 
TA Mattcomunidad. 
Con objeto de hacer el estudio de las re-
formas que sean necesarias para proponerlas 
en la primera sesión que celebre la Manco-
munidad, el presidente ha dirigido á todos 
los Ayuntamientos de Catalviña una eircular. 
rogándoles envíen antes de 1 de Mayo nota 
del estado actual de los servicios de comu-
nicación, como carreteras, caminos, teléfonos, 
correspondencia y transportes, 
A l mismo tiempo pide se enumeren las me-
joras necesarias que hay que introducir para 
normalizar los servicios y las comunicaeiones 
con los respectivos centros oficiales. 
Periódico nuevo. 
1 r „ A ^ ó r a 5 e ^ue los antiguos redactores de 
, E l Puble Caio iá , que han dejado hace poco 
j aqneli». Hcdaccién, publicarán eu breve 5̂  
• nuc-ro VT^sTtro, t'rmiaao L a . Bandera. 
de la Cámara por el fallecimiento de dichos ¡ señalando el caso de un Sindicato agrícola, 
cuyo presidente hizo público que aquéllos que 
votasen en las urnas al candidato Sr, Ramos, 
les sería hecho el préstamo de la cantidad 
que necesitasen. 
Pero para el Tribtmal nada de esto signi-
fica nada, 
•So dirige al Sr, Ramos para deeirie que no 
representará el dist'iito éa Lériidia sin^o á t í -
tulo ciie conquista meroenaria. 
Termina diciendo que el Sr, Moles fué ele-
gido senador eoir'o iJesagravio á los atrope-
llos cometidos contra él en las elecciones de 
diputados, Y conste, señores, quie en las elec-
ciones senatoriales apoyaron al Sr. Moles, no 
los repaiblicanos, sino todos los partidos que, 
inspirándose en la justicia, ipreseindíeron del do que él tiene que defender á aquellos l i -
fSf^?S?^ 10161 Sr- Mole5' para (krle ^ berales que combatieron á los republicanos, 
declarando que el acta del Sr, Estrada lia satistf acción. 
E l señor C A S T I L L E J O (D, José Luis) con-
testa al Sr, Salvatella defendiendo el informe 
del fSupüemo y la valiidíez de la elección de 
Lérida. 
Sate en defensa del gobernador d¡e Lérida, 
negando que en este distrito haya habido par-
tidlas ilé la porra, n i toda la idemás cohorte de 
abusos denunciada por el Sr, Salvatella. 
: Hace notar que en LéritcPa el día de la elec-
ción constituyéronse sin protesta alguna la« 
Mesas electorales, no obstante formar parte 
de ellas los interventores del Sr. Moles, 
Rebate la® atitmaeiones del diputado re-
sen adores. 
Los señores AMOS S A L V A D O R , en nom-
bre de los liberales; GARCIA PRIETO, por 
los demócratas; POLO Y PEYROLON, por 
los jaimistas, MOL1NS Y L A B R A se adhie-
ren á las manifestaciones del presidente. 
fEntran en el salón los ministros de Gracia 
y Justicia, Instrucción pública y Estado.) 
E l minstro de I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
pronuncia algunas frases de alabanza á los 
senadores fallecidos durante el último inte-
rregno parlamentario, haciendo especial men-
ción de los señores marqueses de Pidal, Po-
lavioja y Urquijo. 
La Cámara acuerda, por unanimidad, ha-
cer constar en acta su sentimiento por dichas 
defunciones. 
RUEGOS Y PREGTOTAS 
E l ministro de ESTADO contesta á una 
pregunta que le dirigió en la sesión últ ima 
el Sr. Polo y Peyrolón, relacionada eon el 
acuerdo del Consejo federal alemán, de gra-
var los vinos españoles. 
Afirma que el Gobierno tiene muy en cuen-
ta los intereses de los exportadores españo-
les, y que el embajador de E s p a ñ a en Berlín 
trabaja activamente poi-que no se lleve á cabo 
dicho acuerdo. 
Alude á un modus vivendi que se va á con-
certar con Alemania, y por el cual se verá el 
medio de que los pi'oductores españoles no 
sean perjudicados. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N agradece 
las manifestaciones del ministro de Estado, 
Jara el nuevo senador Sr, Alvarez Net. 
IJOS Sindicatos agr ícolas . 
E l señor E L I A S D E M O L I N S formula 
un ruego al Gobierno, pidiendo el pronto 
despaeho de 800 expedientes de Sindicatos 
agrícolas, y promete explanar un amplio de-
bate sobre el asnnto, por entender que cau-
san esas demoras grandes perjuicios á los 
agricultores. 
Censura al Consejo de Estado, por sa ex-
tiaordinaria pasividad, y pide se traigan á 
la Cámara cuantos detalles y documentos se 
conozcan, relacionados eon este importante 
"asunto. 
Dice que la ruina de los agricultores espa-
ñoles es inmediata, y pide medidas eficaces 
que lo eviten. 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ofrece transmitir el ruego á su compañero de 
Fomento. 
Dice que la tardanza del despacho de lós 
expedientes pidiendo la creación de los Sin-
dicatos agrícolas ha sido motivada, porque 
cada uno de ellos, al ser aprobados, llevaban 
unida una importante exención, que preci-
saba resolver con calma. 
Afirma que la norma de este Gobierno no 
•es otra qnae favorecer todo aquello que signi-
fique beneficio para la Patria; por eso, al ser 
examinados dichos expedientes por el minis-
tro de Hacienda, estimó tan transcendental 
el asunto, que los envió al Consejo de Esta-
do, donde dictaminaron en sentido que debía 
seplicarse la ley íntegramente á dichos Sindi-
catos, sin que hubiera lugar á exención algu-
na por concepto de Aduanas. 
Termina mostrándose conforme en que de-
be laborarse en pro de la agricultura. 
(Entra el ministro de Marina.) 
E l P R E S I D E N T E ofrece transmitir á los 
ministros de Fomento y Hacienda los ruegos 
formulados por el Sr, Elias de Molius, con 
objeto de que sean traídos al Senado los do-
cumentos que tienen relación eon este asunto. 
L a cuest ión de Méjico. 
El barón de SACRO L I R I O pregunta al 
mimstro de Estado si ha tomado alguna me-
dida de protección á los españoles de Méjico 
en el caso probable de una guerra entre esta 
República y los Estados Unidos. 
Pide también que se gestione el concurso 
de otras potencias para la protección de es-
pañoles y demás europeos, terriblemente ve-
jados por los i'evolueionarios mejicanos. 
E l ministro de E S T A D O dice que ya se 
han hecho toda clase de gestiones en pro de j Oáceres e l candidato conservador realizó nna 
los españoles de Méjico, y que el Gobierno j escandalosa compra íéla votos, qne se, pagaron 
continúa ocupándose de tan importantísimo I á 125 pesetas, como se 'hace constar en las 
asunto. I actas notariales, no obstante lo difícil que es 
Reetifiean el barón de SACRO L I R I O y el probar materialmente la compra de votos, pues 
el notario no suelo presenciar el momento en 
que el elector se veni : '1? , sino que suele dar 
huta u  ho e aje de espeto, q  
sin él el partido republicano no tiene el me-
nor prestigio. 
Un incidente. 
Entre la presidencia de la C A M A R A y los 
señores A R M I Ñ A N Y ORTEGA Y GASSET 
se promueve un gran incidente, por enten-
der la primera que no puede conceder la pa-
labra á los diputados que lo han solicitado 
para alusiones, por impedirlo el precepto re-
glamentario. 
Las minorías republicana, democrática y l i -
beral, gritan desaforadamente, pidiendo que 
hablen los Sres, Armiñán y Ortega y Gasset, 
Se oye la voz del señor SORIANO, que ex-
clama rauehas veces: ¡Aquí, el que no debe 
hablar es Sánchez Mart ínez! (Grandes risas.) 
Por fin. se concede la palabra al señor 
Armiñán. 
E l señor A R M I Ñ A N habla muy brevemen-
te, para decir que el responsable de la polí-
tica seguida en Málaga no es otro que el 
Sr. Bergamíi). 
Dice que. si bien ]a política malagueña es 
deplorabilísima, las elecciones se han ajus-
tado á una absoluta legalidad. 
E l señor ORTEGA Y GASSET conviene 
con el Sr. Armiñán en que las elecciones de 
Málaga han sido legales, pero dice que los 
monárquicos no han sabido aprovecharlo para 
obtener una gran mayoría, lo que les hubiera 
sido muy fácil, dado el poco prestigio eon 
que en Málaga cuentan los republicanos. 
Dirige duras censuras al Sr. Armiñán, que 
hace varias interrupciones, y termina afirman-
E n dieho^ pueblo fué objeto de xm recibí 
miento cariñoso. 
E l Sr, Ossorio paseó durante la mañana 
un remolcador ipor la ría. * 1 
Después se celebió un banquete, asistieüdn 
muchos comensales. *0 
Por la tarde regresó á la capital. 
E n el r áp ido marchó á Madrid, acudaeodo i 
despedürle muchos correligionarios, que le ova 
eionaron con entusiasmo. 
Se dieron muchos ,yivas á Mamna, La -Q^,, 
va y Ossorio. 
Vuelco de un coche. 
GTJON 3L 
E n las inmediaciones de esta población h^. 
volcado un coche, resultando anuerto nn an-
ciano llamado José Maletero, y herida lev^. 
mente una mujier, 
• E l Juzgado, que instruye diligencias, ordenó 
el traslado del cad'áver al Depósito judicial. 
L a AsaanMea de procuradores. 
M U R C I A 2L 
Esta tarde se ha celbrad'o la últ ima sesión 
d'e la Asamblea de procuradores, aprobándose 
las conclusiones por mayor ía de votos. 
Después celebraron un banquete en el Ho-
tel Palaee, reinando gran entusiasmo. 
L A PRENSA CATOLICA 
sido ganada eon honra. 
E l Sr, Armiñán pretende hablan; pero el 
presidente de la Cámara le dice qne aho:a 
no puede hacerlo, y que en (momento oportuno 
podrá explanar una interpelación sobre las 
elecciones ate Málaga. 
E l señor R U I Z DE G R I J A L B A habla tam-
bién para alusiones, limitándbse á decir que 
en Málaga los únicos que se ^an gastado el 
dinero han sidb los republicanos. 
m señor ministro de INSTRUOCION PU-
B L I C A interviene para, decir que cuando se 
i f explane la interpelación ammeiaiva por el 
putmeano sobne la compra de votos realiza- CÍ A « - Í e* . t ^ , . jf¿ . . c r, ti i.c »vi.ua xcau^ít ! ^rni inau contestara con mucho gusto 
da por el Sai Ramos, leyendo al efecto pá r ra -
fos del periódico E l Ideal, órgano república^ 
no, en el que se afirma que el Sr, Ramos ofre-
cía id'inero qtie desptiés no daha en parte al-
guna. ¿Dónde está la compra de votos, n i có-
mo ¡puede ser posible—idiice el Sr, Castillejo^— 
si el Sr. Ramos no daba dinc¡o? 
Niega también lo dicho por el Sr, Salvate-
11a sobre iel Sindicato 'agrícola que ofrecía 
préstamos á aquellos de sus asociados que vo-
tasen la candidatura del Sr. Ramos, 
(IEI Sr, Nougnés interrumpe ñando grandes 
voces, afirmando que es cierto, y idiando lu -
gar á un pequeño incidente, que corta la pre-
sidlencia requiriendo al Sr. Nougués para que 
no intemiimipa.) 
Termina diciendo que él se felicita mucho 
de qna el Sr, Moles tenga representación en 
la A l t a Cámara , pero uepito que en Lér ida 
no puidb tr iunfar porque no tenía fuerzas n i 
votos. 
Rectifican hrevemenle los Sres, Salvatella 
y Castillejo, 
Puesto el dictamen á. votación, ios .republi-
canos piden que sea nominal. Por 142 votos 
contra diez, se aprueba el idfietamen, 
A cta de Cáceres . 
Discútese á eontinuaeión el informe del 3u-
pneroo sobre el acta de Cáceres iproponien-
do su validez y la proclamación del Sr, H i -
guero Avi la . 
(El señor BAiRRIOBERO impugna el dic-
tamen, diciendo que habla bajo lá dolorosa im-
presión qne le produce el marti l lo del verdugo 
al levantar en E s p a ñ a diez ca/d/alsos. 
Dice que e l Tribunal Supremo está mal l la-
mado así. porque no es (responsable, sino un 
centro de pasivos, ya que á los diputados 
únicamente compete foimarse uña justicia 
verdad. 
Dice que en este caso die la eteeción de Cá-
ceres, el Tribunal Supremo ha seguido un cr i -
terio distinto al tejae siguió en. ofros reenrsos. 
Aboga por la nulidad; da la elección, censu-
rando al caiiialdato proclamado, Sr. Higusro, 
del que fdiiee (pie es representante d'e la Ta-
bacalera y estanquero en Cácenes, 
< E l señ¿r HTGITERO: No está S. S. en lo 
cierto; le han infennado mal. 
E l señor B A R R I O B E R O : Bueno, si no es 
S. S., es un cuñado de S, S, el estanquero. 
E l señor HIGUr i iRO: ¿Y qué tiene eso que 
'ver? ¿ H a s t a dónde va <& llegar S. S, en ese 
análisis? 
E l señor B A R R I O T E R O : No lo sé, porque 
si á examinar fuéramos, hasta Noé nos resul-
taría cacique. (Risas.) 
Continúa su discurso, asegurando que en 
á cuantos ¡diputados se ocupen de la polít ica 
de Málaga. 
Rectifican los señores C A S T R O V I D O y 
ESTRADA. 
Se aprueba el dictamen en votación nomi-
nal, por 122 votos contra 18. 
Sin discusión, son aprobados los informes 
Kfel Supremo sobie las actas de Granollere, 
Boltaña. Igualada, Santa Cruz de la Palma y 
Villalón, 
Acta, de Alcázar de San Juan. 
Se pone á discusión ©1 informe del Tribunal 
Supremo prenoniendo la validez de la elec-
ción ide Alcázar de San Juan y la proclama-
ción del señor •éohsóié de las Cabezuelas. 
E l señer' P E D R E G A L hace uso da la pa-
labra para impugnar el informe, asegurando 
que hubo alcaldes qne cometieron verdaderas 
enormidades para favorecer la etección wM 
conde do las Cabezuelas. 
Denuncia que hubo mucihos casos de com-
pra de votos, pidienifo la nulidaid del acta. 
Aludé también á jpi oroesaR Iteebas por el 
presidente ¿te la Diputación .pi'ovincial á va-
rios mozos, ofreciéndoles á cambio ds sn voto 
la exención d'eí servicio militar. 
Le contesta el señor B E R N A R D fD, Cris-
tino), que dbíiende el informe del Supremo, 
negando las extralimitaeiones cometidas por 
los alcaldes á qne se ba referiidlo eí Sr. Pe-
dregal, así como que bubiera compra de vo-
tos, que el conde de las Cabezuelas no necesita-
ba cemprar. 
'Califica de falseí^ad la afirmación hecha 
por el diputado rerrablieano sobre promesas 
del presidente die la Diputación, que, en úl-
timo caso, nada puede en el seno de las Co-
misiones mixtas de Reclutamiento, de las que 
forman parte otras varias personas, 
Reetifiean loa señores P E D R E G A L y BER-
N A R D , 
Oueda aprobaído e l dictamen. 
'Sin disensión, se apTueba el informe del 
Tribunal Supremo, proponiendo la validez -del 
acta de Sort, por donde viene proclamado 
D." ¡Emilio Ruiz Periouet. 
Se suspende, esta discusión, dase cuenta del 
despacho ordinario, y , leída la Orden del día 
para mañana , se levanta la s»esión á las siete 
y media. 
• 
EL EMPERADOR DE AUSTRIA 
o 
P O R T E L E G R A F O 
i * , ota oficial. 
V I E N A 21, 
Dícese en ella que persiste la mejoría, ha-
biendo pasado la noche el Soberano perfec-
tamente, v durmiendo con regularidad. 
j?OR T E L E G R A F O 
SEVILLA 21. 
En el Seminario Conciliar se ban cele-
brado con gran esplendor los Juegos flora-
les organizados por la Prensa católica. 
B l mantenedor, que era el ilustre peda-
gogo Sr, Siurot, director de las Escuela» 
del Sagrado Corazón de Huelva, pronunció s 
un no tab i l í s imo discurso saludando á los 
seminaristas y cantando en .párrafos bellí-
simos á la Virgen de los Reyes, que se ve-
nera en la Catedral sevillana, de la que di-
j o que es un invernadero de almas. 
Entrando en e l tema de su discurso "Sed 
maestros, sed periodistas", expuso las oon-
di'ciones en que se encuentra el maestro es-
pañol ante el Estado, comparando á los 
maestros con los disfrutadores de preben-
das y pensiones en el extranjero. 
Habló del sacerdote, diciendo que haría 
el perfecto educador de la niñez, por reunir 
á, la aptitud material su divina misión, que 
es la de enseña r á las gentes, como demues-
t r a y comprueba la Historia. 
Los sace rdo tes—di jo—supl i r í an ventaio-
samente á los d e m á s educadores, dando á 
sus alumnos, además del bien temporal, do-
nes espirituales de inestimable valor en eí 
m a ñ a n a , 
, Invitó y exhor tó á los seminaristas & se-
guir las huellas y ejemplos de los grandes 
sacerdotes maestros, asegurando que de es-
te modo podr í an salvar la sociedad. 
Refiriéndose á la Prensa, dijo que tener-
la era para los católicos m á s urgente toda-
vía que tener escuelas. 
Terminó hablando del dinero para la» 
obras católicas, afirmando que los sacrifi-
cios exceden en poder á todos los capitales 
reunidos. 
E l Sr, Siurot fué aplaudidís imo, reclbieu-
do numerosas felicitaciones por su liemoso 
discurso. 
E X L A PRINCESA 
i m B E H E H i o y u n E s n 
ministro de ESTADO. 
ORDEN D E L D I A 
fe de conversaciones sobre la oom-~ , 1 x 0 w u w i o a v H v n i c ? » ' [ (Ue OVS Se procede al nombramiento de la Comí- a ». 
„ 1 \ r\u ' U T ,'P^a de votos, sion permanente de Obras publicas, 171 - r\i? T A TIÍTVD » iW r*i \ ^ c c. , r\ i J 1 j ' 1 ' • SA a e u o r - D E L A M O K A (D. Cesar) den cu-be lee el Orden del día para la próxima, j . • p i.i c J - •' J i 1 
, *: _ . . . , „ . , ._ , : de el informe dñl Supremo, dunendole al oipu-y se levanta la sesión ¡i 
o ni os. 
cinco v diez mir \ . 
I tado iTípubhcano que ba tieelio una obra de 
| caciquismo inconsciente. 
Asegura que la familia Higuero es una fa-
fmi l i a •dignísima, rogairdlo al Sr. Ban-iobero 
i que sí reetifiea salga por los fueros d'e la ver-
CONGRESO 
SESIÓN DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 1914 
~ ^ - ^ ^ - ^ > ^ N ^ ^ V ^ ^ V V . V W S ^ l ^ a ^ y ^e |a justicia. A S, S, lo han enga-
Se abre la sesión á las tres y veinte, bajo | ñado, porque el candidato que ha luohado pol-
la presidencia del Sr, González Besada, j Cáeeíes ha sido D, Cipriano (mas), mientras 
En el banco azul el ministro de lá Gober- que el que luchó b i pasada vez por Trujillos 
nación. ( f u é D . UL-iano. (Más risas.) 
Las tribunas de orden llenas. En los es- Dice que por él distrito de Cáeeres hay 
caños regular concurrencia de diputados. ¡ nuíive actas notariales de presencia. 
Se aprueba el acta de la sesión antenor. | CReetifica brevemente el Sr, Baiviobero, y 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Motu propi io. 
ROMA 21. 
E l Ossermlore publica un Motu Proprio de 
Su Santidad, instituyendo el Colegio de sacer-
dotes para la asistencia de los italianos en los 
paíse? do emigración. 
Recepción diplomática. 
ROMA 21. 
, En la residencia de los embajadores de -Es-
p a ñ a cerca del'Vaticano, señores condes d'e la 
Viñaza, se ha celebrado una brillantísima re-
cepción, á la que asistieron los caballeros de 
uniforme, y las damas, con traje de Coi te. 
Anoche, 20 y último viernes de estrenos del 
teatro de la Princesa, celebró su beneficio la 
incomparable artista Mar ía Guerrero. 
En la misma función estrenóse la tragico-
media en tres actos, en prosa, original de don 
Benito Pérez Galdós, titulada Alceste, obra 
basada en una leyenda de la mitología griega. 
E l argumento, en sí, es como sigue: Ad-
meto, Soberano de los Estados de Tesalia, 
cae en el enojo de los dioses por una maerte 
imprevista que ba cometido, y Júp i t e r le con-
dena á morir por ta l motivo. 
Admeto, que es antiguo amigo de Merca-
rio, consigue del Dios del Comercio que in-
terceda por él ante las Parcas, las que pro-
meten respetar la vida del Rey de Tesalia, á 
condición de que en lugar de éste muera vo-
luntariamente una persona de su familia. 
Los Príncipes de Pberés, ancianos padres 
de Admeto, entéranse de la sentencia de los 
Dioses, y la promesa de las Parcas, mas su 
egoísmo impídeles sacrificar sus vidas para 
salvar la del hijo. 
Este, en presencia de lo inevitable, dispó-
nese á morir, dejando antes arreglados los 
negocios del Reino. 
En esta forma llega la noohe ao que fatal-, 
mente habrá de cumplirse la% sentancia. 
Alceste, esposa del Soberano de Tesalia, en-
térase al fin de la triste verdad, no obstante 
el cuidado que en ocultarlo pusieron su es-
poso y servidores. 
En el colmo de su desesperaeiía, invoca el 
favor de Minerva, y ésta la conforta, engen-
drando en su imaginación una idea abnegada, 
que salvaim la vida de su esposo. 
' Aproxímase la hora fatal . Alcente llama a 
todos los palaciegos, despídese i e ellos, de 
sus hijos, de su esposo, y no obstante la opo-
sición de éste, muere en su lugar, aplacando 
le. cólera de los Dioses. 
En el último acto aparece Admeto Heno 
de desesperación por la pérd ida de su esposa, 
á l a que van á sepultar aquella misma tarde. 
Suenan entonces gritos de júbilo, y un ser-
vidor le anuncia la llegada del héroe Hércu-
les, hijo de Júp i t e r . 
Admeto se niega á recibirle, porque no po* 
dr ía disimular la desesperación de su alms» 
mas como las leyes de hospitalidad son sa-
gradas, dispone que se festeje al héroe se-
midiós en pabellón abarte, para que no ^ 
tocracia .romana y lo más distinguido de la eo- Lle?a entonces el Rey y le cuenta la ver-
Entre íc¿ invitados sé hallaban los emiiien- ente\e de la tristeza que pesa sobre el^ palacio. 
O R D E N D E L D I A | 69 aprobaevo el dictamen en votación ordma- tísimos Car¿.31)ales UeYry ^ Val , Yannutel l i ; Hereules es festejado, pero e x t r a ñ á n d o l a 
Entrase en el Ordeu del día, proelamán- ^ Acta de Mál y Bfcletí; todo el Cuerpo diplomático extranje- i ausencia de Admeto presume que ha ocurrido 
dose diputados á los Sres. Uria, Navarro Re- ' ro aeroditado cerca de la Santa Sede, la aris-! a'^ll.na «esgraeia. 
verter y Gomis. marqués de Figueroa. Ozores ! Se d debate sobre el informe del T r i -
de Prado, Calderón Ozores. conde de los A n - ^unal Supremo proponiendo la validez de la 
des, Romero Martínez y Garvev, cuyos dic-{ elección de Málaga, por donde vienen, pro-
támenes de l a Comisión de ineompatibilida- ' c,amados diputados los Sres. Estrada, Sáez 
des fueron aprobados en la. sesión anterior. » Celvo y Gómez Chais, 
, E l señor C A S T K O V I D O impugna el i n -
forme del Supremo combatiendo al Gobierno, 
obre, el acta I principalmente por haber empleado á la 
dad, abrazándole el héroe y tratando de rea-
nimarle con promesas. 
En aquel momento aparece el cortejo f11' 
su 
Acta de Lérk la . 
Pénese á discusión el informe 
de la - elección de Lér ida por la que vierte 
proclamado el Sr. Ramos Cordero. 
E l señor S A L V A T E L L A impugna el i:L 
tamen, saliendo en defensa de la gestión dé 
Guardia civil , cosa que estima lo más odio-
so, lo más absurdo, lo más intolerable. 
Dice además que uno de los proclamados, 
el Sr. Estrada, formó parte el año pasado do 
lonia española en Roma. 
Terminada la recepción, sirvióse á los i n -
vitados un espléndido lunch. 
La fiesta, que resultó suntuosísima, terminó nebre ^ conduce el cadáver de Alceste 
morada postrera, aumentando la desespera-, 
eión de Admeto, 
E l semidiós hace detenease á todos, y a p í v 
á las doce de la noche. 
Condecoraciones. 
BUCAREST 21, 
E l Rey Carlos ha concedido las condecora- dre Júp i te r , vuelve la vida al cuerpo inani-
ciones siguientes: al Infante Alfonso de Or-
veehando el poder que ha recibido de su P*" 
leáns, l a gran cruz de la Ordeu de Carlos I ; 
las antiguas Comisiones de actas, que en v m - ¡ lo Comisión mixta de Reclutamiento, por lo 1 aí geaeral Llovet, ]a gran eovoua rumana; 
chas ocasiones—dice—han sido censurad-as que no debe ser admitido al ejercicio del 
con gran injusticia, ya que en sus dictármeles ; cargo de diputado. 
se inspiraron siempre eu un senfímiento de] Pide que se anulen las actas de Málaa-a, 
amor á la justicia y á la verdad. ¡incluso la del Sr. Gómez Cbaix, republicano. 
Esto—exclama—uo significa que yo eatre c-ou lo cual cree el Sr. Castrovido que da 
aejor ó peor que las ai tas á deslindar si es me 
protestadas vayan ó uo a l Tribumil Supreaio, 
Pero .siempre diré que las Comisiones de ae-
una prueba de que uo hace la petición por 
intereses determinados. 
E l señor E S T R A D A contenta al Sr. Cas-
ias }.o..-na teu«r, al dK-tamiuar. una tíesibili-¡ trovido defendiendo el informe del Supremo, canos se bau apoderado de Veraeruz y que >%£Jt hM^jfi IS™11!? T t i ea í r - ' ^ « S f . xidieaudo la razón por la que tuvieron cuatro soldados de Infanter ía de Ha-
iiera a namai «el rondo de la eo«sJion. cu H&lAg» tnmi.fasen los monárquicos, pues ' r iña muertes y veinte beridos. . 
al coronel Mourelló. comendador de la Orden 
de la Estrella; á los comandantes Loma y 
Sola, comendadores de la Corona; al capitán 
Llave, oficial de la Estrella, y á los tenientes 
Muñoz y Abella, oficiales de la Corona. 
¿Verae ruz en poder de los 5-anquis? 
W A S H I N G T O N 22. (Urc/ente.) 
Un radiotelegrama anuncia que los ameri-
mado de Alceste, la abnegada esposa ' 
Este es á grandes riesgos el argumento <» 
la tragicomedia estrenada anoche, y qu€ 
damos á t í tu lo de información, y euya cnb-
ca haremos otro día. , • 
A l bajar finalmente el telón, fué obsequia-
da María Guerrero eon tan considerable nu-
mero de corbeilles, que el escenario q»6"0 
materialmente cubierto de flores. . -
E l público que acudió al beueficio de la iPri 
signe actriz, fué numerosísimo y selecto, j 
Eu el palco regio estuvieron los Reyes P011 
Alfonso y Doña Victoria. 
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SUMARIO M I L D I A 2 1 . 
Ministerio de Estado.—(Ocmvemo celebra-
do entre España y los Estados Unidos de 
América extendiendo la durac ión del Tra-
tado de arbitraje de 20 de Abr i l de 1908. 
Gracia y Justicia.—'Real decreto adam-
tlendo la renuncia del cargo de p-resi-dente 
del Consejo de las Ordenes militares á Su 
Alteza Real Don Carlos de Borbón y Bor-
bón, l u í a n t e de España . 
Oti-o nombrando presidente del Conse-
jo de las Ordenes militares á D. Joaquín de 
;ATteaga y Echagüe , duque del Infantado, 
dignidad de Trece en la Orden de Santiago. 
Otros indixltando del resto de la pena 
que les falta por cumplir á Luis Sánchez 
de la Campa, Manuel Sánchez la Campa, 
Manuel Solís Gonziález, Lázaro F e r n á n d e z 
Sánchez, Agust ín Róse te Reyes, Prancisoo 
Rósete Reyes y Juan Mdrallas López. 
—Otros indultando de la mitad del resto 
de la pena impuesta á Domingo Mascare-
fio Hernández y R a m ó n Rodr íguez San-
jiao. 
—Otro conmutando por tres años de p r i -
sión correccional la pena impuesta á Luisa 
Elorza Queregeta. 
—Otro conmutando por la de quince días 
de arresto la pena im¡puesta á Mariano Diez 
Ortega. 
Gobernación.—'Rjeaíl decreto antorizando 
al ministro de este departamento para ad-
quir i r directamente cuarenta aparatos tele-
gráficos Hugihes, de la patente Siemens y 
.Halske. 
—Real orden á K>s gobernadores civiles 
disponiendo que los funicionarios del Ins-
t i tuto de Reformas Sociales que se menicio-
nan puedan examinar los Registros de Aso-
ciaciones y transcribir los datos necesarios 
para ¡a formación de un Censo de las mis-
mas. 
— O l í a determinando el máx imo de i n -
gresen que podrán disfrutar los beneíicia-
rios ele casas baratas en Bilbao, Ciudad 
Rea!, Murcia, Amposta (Tarragona) y Ciu-
ida ! Rodrigo (Salamanca). 
Hacienda.—Real orden resolviendo el ex. 
pediente promovido por la Sección de Ca-
ta: tro para fijar el alcance de las comproba-
ciones hechas con arreglo al art. 20 del Real 
decreto de 5 de Enero de 1911, la fecha 
; desde la cual ha de contarse la a l te rac ión 
jen caso de producirse y la definición de los 
'derechos de la Hacienda y del contribuyen-
te respecto á cuotas ya sat is íechas . 
Fomento.—Real orden disponiendo que 
durante la enfermedad del ministro de este 
! departamento se encargue del despacho de 
¡los asuntos de este ministerio e l director 
| general de Obras públicas. 
E L 1)14 EN E L "AYUNTAMIENTO 
o 
•i runa de asociados. 
Ayer m a ñ a n a se reunió en la Casa de la 
Vi l la la Junta municipal de asociados, para 
celebrar sesión. 
! F u é presidida por el alcalde, señor viz-
;eonde de Eza. 
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, se en t ró en el 
Orden del día. 
,»iendo aprobados, sin discusión, los dictá-
ímenes siguientes: 
Concediendo exención de derechos á fa-
ívor de la Asociación de Empleados y Obre-
iros de ferrocarriles, por la "onstruccion de 
'eu edificio social, en la calle de Atocha. 
Idem por las licenMas para la construc-
\ ción de un edificio destinado á escuelas, ane-
j jo á la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Covadonga. 
' Concediendo igual exención á favor del 
^edificio para escuelas que ha de construir 
Ven la calle d^ las Peñue las D. Eugenio 
i Alonso. 
A este señor le fué concedido un voto de 
. gracias, á propuesta del vocal Sr. López y 
i López. 
1 Quedó sobre la mesa un dictamen modi-
ficando el apéndice n ú m . 35 del presupues-
, to vigente, en el sentido de que la base mí -
nima del concierto por el arbi t r io del T i m -
bre sobre espectáculos, para las corridas de 
1 íoros y noviillos, se reduzca del 50 al 40 
por 100 del importe de las localidades des-
• tinadas á la venta. 
Y, por úl t imo, se aprobaron los demás 
asuntos que no ofrecían in terés general. 
Votaron en contra de la pensión otorgada 
i a l hijo del ex alcalde Sr. Aguilera, los se-
1 ñores García 'Cortés y Mora, concejales so-
:clalistas, y los vocales de la Junta D. Eu-
logio y D. Rodolfo Martín. 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, 
se levantó la sesión á las once y cinco. 
P O E T E L E G R A F O 
jWfTiras! , para Gaona. Joselito y Bel-
raonte (a) ""El fenómeno" . 
• / S E V I L L A 21. 20,30. 
Con u n lleno foitmidable, aebosante la Pla-
; z a hasta los topes, se iba celebradlo la anemora-
j ble c o r r i d a , en qne -han lidiado espanta-
; bles miuras yen conapetencia, el fenómeno tr ia-
,nero Juan Belmente y Joselito Gómez, por 
mal n o m l w e Pepito Tumbagos. y ustedes perdo-
m-n l a indáscreción. 
'. Las entradlas se cotizaron á «pnecios altísi-
, mos, y a l eamenzar la corrida se jugaron al-
| ganas apuestas cruzadas entre los que soste-
I n ían que no toreaba Juanillo y los qrie ase-
guraban q u e torearía. 
E l coobe en qne llegó á las puertas die la 
Plaza el fenómeno apenas podía andar, por 
impedírselo mn gentío enorme, qne lo rod'eaba, 
aplanoiendo frenéticamente y aclamando al 
ídolo. 
A l bacers© eí paseo de las cuadrillas, sona-
r o n «palmas para Behmonte y pai-a el joven 
Gómez. 
P H I M E E O 
E l amura ammero 1 atiende por Cochetero, 
íestá maricado con el 103 dé ortJen, y es gran-
ida, entrepeiao y coa una cuerna anchita, á 
;i>ios gracias. 
E l indio bravo qxdere lucirse y marca unos 
.pases: pero el toro no entiende de confituras 
y se v a sobre la caballería, á la que, con vo-
fkÉofaui, pero sin poder, se acerca cinco veces, 
dando tres tumbos y matando un penco. 
'En los quites brillan y caracolean los tres 
astros. 
' Gaona dava meffio par, !ha<ídendo el resto 
los .rehíletelos. 
Rodolfo, t D T o v i s t o de los t r a s t o s de matar, 
.«omienza á pasar lefe muleta, sufriendo al ter-
cer nrantazo una colada de peligro, de la que 
el muchadho se salva oou vista y serenid'ad, 
¡oyendo palmas. 
Sigue muleteauáo, y en cuanto eí bicho eua-
,dl'a, entra á :mata¡,, dejando dos pinchazes al-
,tos, una estocada atravesada, otra media es-
tocaiía caída y nn descabello. 
\ E l público aplaude. 
S E G U K D O 
Cordelero d e nombre, número 36. negro 
<fce pelo y con sus velitas correspondientes. 
Le sale al !p,aso Gallito, dándlole unos lances, 
qtie termina con un quité muy valiente. 
Belmente llama la atención del toro con el 
.capote y le da una media verónica que levan-
ta en la plaza uua estruendosa, ovación. 
Cuatro varas, dos superiores -de Camero, por 
dos caídas y dos caballos para el arrastre. Hay 
.qne apuntar en e l . primer tercio nn gran quite 
JfwlJto^ " 
•Oumpíen en banderillas Uantim-plas y A l -
mendro. 
E l Gallo Chico se acerca al toro, al que pasa 
<íe muleta con valentía y dtesde cerca, aunque 
un tanto movidb, dando unos buenos pases de 
roáillas. A l herir da un pinchazo alto sin 
soltar, al que siguen otros tres pinohazos al-
tos, de loe qne uno se aplaude. Por fin, se de-
cide á descabellar, aoertanid"o á la tercera, des>-
pues de haber roto el estoque. (Hay palmas y 
gótos, aunque más de las primeras.) 
TERCERO 
Es un bieho grandé, botinero y berrendo 
en negro. 
Beknonte le torea por verónicas, dando una 
media muy ceñida; pero el toro es manso y 
no hace posible el lucimiento. 
, E " fuerza de ser aeosad'o, se deja tentar la 
piel cuatro veces, dando tres caídas y no cau-
santdk) bajas en las cuadras. 
Vi to y Calderón adornan el morrillo del 
manso con tres buenos pan'es de garapullos. , 
Belmonte, muy tranquilo, muy valiente- y I 
muy torero, inaugura, su faena d'ando con la i 
izquierda un pase dte cabeza á rabo, colosal.! 
Sigue toreando por bajo y con ipases ayudados | 
y de periho, que remata tocando los pitones. 
p3 ptiblioo prorrumpe en clamomosos aplau-
sos.) 
Así que el miureño- junta las maínos, Bel-
monte se perfila y, entrando despacio y con 
coraje, agarra un pinchazo alto. Unos cuan-
tos pases más dé valiente, y dieja un segundo 
pinchazo. E l diestro, con mucho arte, da nnos 
soberbios molinetes, y receta una estocadia cor-
ta, aigo caída, que mata. (La ovación qne se 
hace al fenómeno es indescriptible; el rnedto 
queda lleno de sombreros, americanas y otras 
prendas de vestir. Belmonte se ve obligado á 
dar la vuelta al ruedo, mientras el público pide 
qne coi'fce la oreja.) 
C U A R T O 
Eu la dehesa fué bautizado con el apodo 
de Jabato. Tiene en la cabaza mucha made-
ra, y es alto de agujas y cárdeno dle- pelo. 
Gaona, persiguiendo hacerle bajar la oa-
I beza, le n&i algunos capotazos, que resultan 
lucidos. 
Cuatro varas toma con- voluntad, dejando 
j dos jamelgos para el arrastre. 
Entre •negular y mal quedan con los palos 
Palomino y Segurita. 
Gaona se adorna con la muleta, dando pa-
ses de rodillas y de molinete, que son muy 
aplaudÜdos, por la valentía dé Rod'olfo. En-
tra á matar el mejicano, ipropinan.vo media es-
tocada alta, entrando bien, y acierta al segundo 
intento de descabello. (Ovación y vuelta al 
mecío.) 
Q U I N T O 
De salida lo toma Gallito Chico, que lo to-
rea por veiónicas, algunas muy buenas. 
E n el tercio de varas, que fué muy anima-
¡ do, pues el toro tomó cinco. Joselito hizo 
muchas filigranas, estando dos veces con mu-
cha oportunidael y valentía al quite. Belmonte 
y Gaona también se lucieron, y el público to-
có palmas á los tres espadas. 
La gente pide que banderillee Joselito, á 
lo que accede el ¡muchacho, clavando, ti'as una 
lucida y valiente pieiparación, dos buenísimos 
pares al cuarteo. Cierran el tercio los chicos. 
La faena •del Gallo Chico resulta un tanto 
deslucida, pues aunque el diestro torea des-
de cerca, lo hace muy movido. Con el esto-
q̂ ê atiza un pinchazo alto y una estoead'a ten-
dteiiciosa, que 'nace doblar á la res. 
S E X T O m * 
Atiende por Rabicano, es cárdeno, g'pand'e 
y con dos puñales que ni los clásicos de A l -
bacete. 
Belmonte, que está toda la tarde echaiído 
humo, abre el percalillo y da dos verónicas 
movidas, llevándose el rniura la eapita. Des-
ipués dé este pequeño incidente, el trianero 
•dibuja otras dos verónicas, q-ue son premia-
dlas con otras 'dos ovaciones fcimidíbbles y vo-
ces de " ¡as í se torea!" 
E l imiura acomete cuatro veces á los mon-
tados, les derriba en tres y mata una cabal-
gadlura, y en los quites, Jnanito se pega al 
costillar como un sellito á un sobre, y se le 
ovaciona y se le aclama. 
Joselito también logra sus aplausos quitan«to, 
y Gaona no hace más que eubrki el expedien-
te. Puestos los dos pares y medio de rehiletes 
que, si no 'dle rigor, son los que necesita el to-
r i to para avisparse un tanto, según el leal 
saber y entender del señor usía presidente, éste 
saca un pañuelillo blanco, y los hombres de 
los clarines hacen ¡ tarar í i i ! , y sale él fenó-
meno dé Tráana con los trebejos dé armar la 
revolución. ¡Y vaya si el nene la arma! ¡Como 
que su faena es clásica, rondeña pura, de la 
escuela del toreo verdad, sin trampa n i car-
tón, y con color, olor y sabor! 
Pases por alto, de ¡pecbo, naturales y moline-
j tes. todos monumentales por el arte y la valen-
i t ía con que los dió el mocito, es toda su faena, 
| que es un compendio del arte ¡dé torear, según 
los clásicos. 
E l público ovaciona entusiasmado y corea 
con oles y bravos la faena del torero, y éste, 
al terminar unos pases, agarra al toro por la 
cepa de l ' cuerno, y en esa actitud permanece 
algunos segundos. 
Un gran pinchazo; otro buenísimo y una es-
tocada superwfeima, que t i r a al miura, ipatas 
arriba, y el delirio en el público, que se arroja 
al redbndél y besa y abraza al fenómeno, to-
mándole en hombros y llevándole así hasta 
Trian a . 
Después de l a corrida. 
S E V I L L A 22. 2. 
E n toda Sevilla no se 'habla más que de la 
cuarta corrida de Feria y del triunfo de Juan 
Belmonte con los miuras. 
•-Los aficionados viejos dicen que no han vis-
to torear á ningún torero en la forma que lo 
hace el trianero. 
La faena empleada por Belmonte en el sex-
td toro—un miura grande y con pitones—se 
califica como la mejor que se ba hecho en la 
Plaza -dé Toros dé Sevilla. 
Matandq, también ha estado soperior en ese 
mismo toro. 
Todos los aficionados reconocen que Belmon-
te ha tenido un enorme triunfo. 
Eu Triana—ffle donde es el fenómeno—se «re-
cibió á éste a l regresar de la Plaza con mú-
sicas y cohetes, y grandes aplausos y vivas. 
Para la corrida de hoy, que toi-eau Belmonte 
y los dos Gallos, se ban vendido todos los b i -
iletes. 
EN EL COLEGIO FARMACEUTICO 
———o 
Ayer, como día 21, celebró su sesión 
mensual reglamentaria el Colegio Farma-
céutico local. 
En la sesión, que comenzó á las tres de 
la tarde, además del despacho ordinario, se 
t ra tó del pleito pendiente, adop t ándose acer-
ca de este punto varios acuerdos, qu& por 
ser de orden puramente colegial, se acordó 
no haioer públicos. » 
• 
E l jueves, viernes y sábado, por las tar-
des h a b r á importantes reuniones de far-
macéut icos en e l Colegio (Santa Clara, 2 ) . 
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 
HABLANDO CON B L PRESIDENTE 
El Sr. Dato recibió ayer mañana una nu-
merosa Comisión de padres de familia que 
fueron á rogarle que resuelva favorablemea-
to el asunto relativo á los soldados de cuota. 
El presidente del Consejo escuchó á IJS 
comisionados, á quienes dijo que el asunto 
quedará resuelto dentro de esta semana. Tam-
bién durante la semana se celebrarán algunos 
Consejos de ministros, que se dedicarán, prin-
cipalmente, al examen y estudio de la labor 
parlamentaria del Gobierno. 
El presidente estuvo despachando con Su 
Majestad el Rey, cosa que hicieron también 
los ministros de Hacienda y Gobernación. 
Desde Palacio dirigióse al domicilio del se-
ñor Ugarte, que se encuentra algo aliviado, 
pero sin poder abandonar el lecho. 
En Palacio estuvo cumplimentando á Su 
Majestad el gobernador del Banco de Es-
paña. 
Di jo el presidente que había recibido un 
telegrama del general Jordana notificando la 
entrevista que ha tenido en el Zaio con el ge-
neral francés Beaumegton, el cual tuvo que 
recorrer á caballo 35 kilómetros bajo una l lu-
via torrencial. 
La entrevista fué muy afectuosa. 
E l general francés revistó las fuerzas, ha-
ciendo elogios de su estado de disciplina é 
instrucción, y el general Jordana dirigió lue-
go una alocución patriótica á los regulares 
indígenas. 
E N E L SENADO 
E l m a r q u é s de Alhucemas. 
E l Sr. García Prieto ha decidido no hacer 
la renuncia de su senaduría vitalicia, renun-
ciando, en cambio, el acta de diputad'o. 
Juramento. 
En la sesión celebraldla ayer por la Alta 
Cámara ju ró su cargo de senador el leleeto por 
Málaga Sr. Alvarez Net. 
La Comisión de actas del Senado. 
La Comisión de actas del Senado ha dado 
'áiietamen favorable sobre la aptitud légal die 
los iSres. Abuanzora, Esteban, Fr ías y Casti-
llo Olivares, senadores electos ipor Huesea, Te-
ruel, Córdoba y Canarias, respectivamente. 
Comisión de Obras públicas. 
Ayer tarde fué elegida la Comisión de Obias 
públicas dél Senado, que quodló constituida por 
los Sres. Rolland, Arias de Miranda, Manzane-
do, conde de Peñalver, Polo y Peyrolón, Soler 
y March y marqués de Santa María de Silvela. 
VISFrANDO A L SEÑOR DATO 
La Comisión de Guadalajara. 
Una Comisión muy numerosa, compuesta de 
signiftcadas personas die Guadalajara, visitó 
ayer tarde en el Congreso al presidente del 
Consejo, Sr. Dato, para suplicarle haga cuan-
to esté á su alcance por conseguir el indtilto 
á favor de los cuatro reos condenados á muer-
te por los sucesos de Marahchón. 
Acompañaba á los comisionados el conde 
de Romanones, el cual los presentó al jefe 
del Gobierno. 
Entre los condenados á la última pena por 
el delito de doble asesinato figura una mujer, 
criada de los interfectos; los tres restantes 
eran cuñados de éstos. 
El Sr. Dato manifestó á los visitantes que 
en el Consejo de ministros que se celebraría 
á las seis de la tarde, daría cuenta de sus 
deseos al Gobierno, y que buscaría el medio 
de aconsejar el in iu l to á los compañeros dé 
Gabinete; pero hizo algunas observaciones, 
que no dejaron muy grata impresión en el 
iinimo de los comisionados. 
Por los reos de Manzanares. 
Otra Comisión de Ciudad Real, que for-
maban el excelentísimo 'señor Obispo de la 
diócesis, el alcalde y el presidente de la D i -
putación provincial, visitó también al señor 
Dato ayer por la tarde, en el Congreso. Acom-
pañaban á los visitantes los Sres. Gasset, 
Fernández Llana y Gutiérrez de la Vega. 
Hicieron cerca del presidente del Consejo 
fervientes gestiones, encajminaicOas á conseguir 
la concesión de indulto para los rgos de Man-
zanares, que entraron en capilla á las doce 
del día de ayer. 
Los ajustician dos. que son también cuatro, 
fueron condenados á muerte por el horrible 
crimen de asesinato perpetrado en las perso-
nas de un pobre matrimonio ya anciano y de 
una niña de muy coi-ta edad. 
La Comisión do Chinchilla. Un banquete. 
Varios vecinos de Chinchilla, acompañados 
del diputado por Almansa., Sr. López Monis, 
estuvieron en el Congreso, para solicitar del 
jefe del Gobierno determinadas mejoras en 
él penal existente en aquella localidad. 
También le manifestaron deseos de acoger-
se á los beneficios que concede el reciente 
Real decreto relativo á las aguas potables. 
El Sr. López Monis obsequió con un ban-
quete en el restaurant del Congreso á los co-
misionados, para corresponder de este modo 
al que éstos dieron en su honor hace algunos 
días en el PaJace Hotel. 
La Comisión de Cuenca. 
La Comisión de Cuenca, que visitó ayer 
tarde en el Congreso al jefe del Gobierno, 
para tratar del ferrocarril Valeneia-ütiel , sa-
lió de su visita gratamente impresionada. 
E l Sr. Dato les manifestó que, tan pronto 
como el Congreso quede constituido, presen-
ta rá á la Cámara un proyecto de conciliación, 
en virtud del cual queden desglosados, los dos 
proyectos de ferrocarril. 
La Comisión de Huesca. 
De Huesca visitó al señor presidente del 
Consejo otra Comisión, para, tratar de asun-
tos relacionados con los liegos del Al to Ara-
gón. 
E l Sr. Dato les dijo que, en cuanto mejore 
de su enfermedad el señor ministro de Fo-
mento, so ocupará de este asunto. 
OTRAS NOTICIAS 
Varios rejjórters de los que hacen infor-
mación en el Congreso, manifestaron propó-
I sito al Sr. Besada de obsequiar con un ban-
j qnete en el buffet del Congreso al periodista 
Sr. Barco, cuya acta fué anulada. 
B l Congreso Internacional de Correos. 
E l jefe del Gobierno cambió ayer tarde al-
gunas impresiones relativas al próximo Con-
greso Internacional de Correos, que ha de ce-
lebrarse en Madrid en el próximo otoño, con 
Mr. Ruffo, director del Bureau internacional 
de Berna. 
Este señor fué obsequiado anoche con un 
banquete en casa del Sr. Ortuño. Asistieron, 
además del director general del ramo, salien-
tes personalidades, que cambiaron impresio-
j neS con Mr . Ruffo, durante la comida, rela-
| tivas al proyectado Congreso postal, del que 
ya hemos hecho mención. 
Un rumor. 
En un centro oficial se habló ayer tarde de 
un proyecto de ley que presentaría el Gobier-
no, autorizando un empréstito de 100 mi-
llones de pesetas, para gastos de trabajos 
públicos en nuestra zona de Marruecos. Este 
rumor, que como tal recogemos, tomó tanta 
insistencia, que hasta llegó á asegurarse que 
los referidos trabajos públicos, consistentes 
en construcción de carreteras, edificación de 
escuelas, fundación de hospitales, etc., etcé-
teija, se verificarían en Río Mar t ín , Laii-ache, 
Areila y Bocana (Mar Chica). 
Los republicanos. 
Parece ser que el acto político realizado 
por el diputado por Madrid, Sr. Barriobe-
ro, firmando recientemente el dictamen del ac-
ta de Cambados, ha producido entre los d i -
putados de la minoría republicana pésima im-
presión. 
Algunos de éstos murmuraban en corrillos, 
y tenían nara el Sr. Barriobero un comentario 
die censura. 
Sesrún hemos oído, el Sr. Barriobero expli-
cará su actitud, diciendo que obró impulsado 
por un amplio criterio particular, que no ad-
mite moldes de minoría. 
F I R M A DE GOBERNACION 
E l ministro de la Goberaación llevó ayer á 
la firma los siguientes Reales decretos: 
Creando las Juntas de fomento y mejora 
de las habitaciones baratas, de Cádiz, Sevilla, 
Tortosa, Gironella, Olot y Almodóvar del 
Campo. 
Declarando en situación de jubilado al jefe 
de Administración de tercera clase ¿el Cuer-
po de Correos, D. Federico Romañá y Espa-
ña, concediéndole al propio tiempo los hono-
res de jefe superior de Administración civil , 
libre de gastos. 
D E HACIENDA 
Su Majestad el Rey ha firmado los siguien-
tes decretos: 
Autorizando la adquisición por subasta pú-
blica de materiales para el taller de calcogra-
fía de la Fábr ica Nacional de la Moneda y 
Timbre, durante cinco años. 
Autorizando al delegado de Hacienda da 
Madrid para el contrato de arrendamiento del 
local de aquella oficina, por término de tres 
años. 
Reorganizando las Inspecciones regionales 
de Hacienda y creando la Junta denominada 
Junta de inspección. ^ 
OTROS ASCENSOS 
En los círculos militares corr ía anoche con 
insistencia el ununop de que en la propuesta de 
recompensas de hoy figurarán ascendidos, ó. 
teniente general. D . Francisco Aguilera; á 
general 'dé división, D. Miguel Primo de Rive-
ra, y al generalato, tres coroneles X 






















P O B L A C I O N E S 
Barcelona y Barcelona. 
Madrid y Madrid. 
Toro y Murcia. 
Oviedo y Murcia, 
Cartagena y San Se-
bastián. 
Cartagena y Madrid. 
Barcelona y Sevilla. 
Barcelona y Barcelona. 
Barcelona y Madrid. 
Santander y Vigo. 
San Feliu del Llobre-
gat y Madrid. 
Zaragoza y Murcia. 
Madrid y Madrid. 
| A nuestros suscriptores y paqueteros. 
; Robamos á nuestros favorecedores que no 
' se tteJlRn al corriente en el pago de sus 
'• P ü s c r u D c i o n e s que, para f a r iü t a r la buena 
mamffa <3c a t imimstrac ión del p e ^ ^ i ^ n . 
Mentían la Ixmdad de remit imos e l -—»p.y^ 






















































833 333 727 055 669 
674 452 249 156 277 
679 200 044 933 149 
695 687 885 931 614 
M I L L A R 
535 073 868 361 913 
325 608 322 287 055 
826 028 516 187 827 
DOS M I L 
782 415 542 693 963 
858 786 271 359 892 
340 581 945 129 616 
552 283 253 566 658 
037 218 888 837 195 
TRES M I L 
414 797 098 335 523 
960 855 888 740 412 
132 831 203 056 538 
457 073 149 705 965 







CCATRO M I L 
973 996 783 
979 498 962 
808 053 609 
299 631 375 








CINCO M I L 
223 591 335 238 890 
766 595 052 584 825 
162 543 759 737 718 
623 897 197 613 032 
SEIS M I L 
621 525 128 597 895 
706 211 453 874 780 
245 336 568 254 330 
576 410 979 757 764 
SIETE M I L 
735 651 419 589 927 
731 010 592 158 433 
175 451 633 006 545 
891 5u8 9S2 609 807 
26 20 
895 
OCHO M I L 
277 287 628 860 
603 650 109 659 142 
404 760 131 593 237 
689 382 398 608 624 
NUEVE M I L 
559 896 521 986 879 
692 947 350 728 545 
463 345 700 552 704 
386 292 617 665 687 
DIEZ M I L 
841 988 387 936 483 



































































714 398 977 205 111 801 909 107 174 
553 856 444 332 246 275 481 715 790 






































































































































































ONCE M I L 
389 533 935 467 
501 379 883 279 
265 579 512 541 
612 352 124 377 
DOCE M I L 
702 351 539 893 
961 587 269 170 
773 822 511 688 
TRECE M I L 
359 493 916 998 
459 016 512 40'6 
188 069 591 180 
655 969 960 390 
CATORCE M I L 
140 109 866 480 452 
621 902 804 293 742 
998 695 189 044 544 
898 839 772 565 466 
551 
QUINCE M I L 
737 512 124 793 128 
660 594 567 066 064 
758 131 720 572 126 
253 804 690 414 839 
606 
DIECISEIS M I L 
715 137 975 226 835 
636 846 368 668 923 
442 087 472 661 584 
421 022 988 263 984 
716 591 292 475 651 
DIECISIETE M I L 
838 052 914 836 264 
674 446 224 305 355 
924 997 969 489 640 
262 289 043 182 985 
260 915 681 480 164 
DIECIOCHO M I L 
225 766 211 050 767 
348 151 495 271 909 
021 537 962 377 001 
885 005 397 213 556 
DIECINUEVE M I L 
576 314 790 214 985 
051 187 352 245 551 
875 957 088 255 220 
223 964 339 346 736 
VEINTE M I L 
611 626 163 966 162 
493 326 816 184 413 
159 533 419 227 889 
269 237 265 499 638 
758 288 904 373 553 
675 389 
VEINTIUN M I L 
119 655 609 676 227 
442 858 303 165 141 
027 773 952 352 311 
288 777 928 568 343 
555 525 
VEINTIDOS M I L 
863 668 956 729 456 
374 169 961 710 227 
275 436 747 336 497 
836 072 292 819 105 
128 035 629 657 
VEINTITRES M I L 
040 178 193 936 833 
367 025 167 853 001 
725 755 530 892 164 
883 021 793 669 
VEINTICUATRO M I L 
445 891 983 739 008 
600 633 132 189 910 
934 211 907 042 010 















































































































Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O 
C c r a c i ó n r a d i c a l , c o n l a s 
PASTILLAS itNTIEPILEPTICAS 
O C 
i o v i i M i n 
En el salón del Centro maurista dió su 
anunciada conferencia el Sr. Valent ín Ga-
niazo, desarrollando el tema "Una cuest ión 
de dignidad nacional". 
Comenzó el conferenciante diciendo Que 
los partidos políticos están muy dividióos, 
atribuyendo esa división á la desaparición 
de los verdaderos ideales polít icos, que han 
sido sustituidos por ambiciones personales 
y delirios sectarios. 
El partido conservador—siguió diciendo 
el conferenciante—recogi 'ó la bandera libe-
ra l en la verdadera acepción de la palabra. 
Entonces los liberales y los republicanos, 
que no sabían qué hacer, dijeron que ellos 
eran ' 'más liberales", y enarbolaron la ban-
dera radica1 
Pero la masa popular española es hosti l 
á esas enseñanzas . Por eso los Gobiernos l i -
berales tuvieron que sustituir con pr ivi le-
gios de clase y con el fomento del caciquis-
mo en los pueblos la fuerza de que carecían 
por fata de ambiente. 
Hizo notar cómo todo ello hab ía t r a í d o 
por consecuencia del retraimiento y la abs-
tención de las clases neutras, las cuales 
habían terminado por volver la espalda á 
los polí t icos y al Parlamento, y evocó unas 
palabras de Alberto Vandal, dirigidas á los 
políticos franceses del año 7, de los que 
decía eran "hombres inhábi les para gober. 
nar. encarnizados en defenderse y estimu-
lados por e l pensamiento de que perder e l 
Poder era perderlo todo", añad iendo el con-
ferenciante que parec ían escritas para a l -
gunos políticos españoles muy conocidos. 
Los partidos r epub l i canos—dec ía—opta -
ron por hacerse copart íc ipes en los pr ivi 'e-
gios y concesiones del Poder público, esgri-
miendo, para asegurar su conquista, e l es-
pectro de la revolución y la constante ame-
naza de per turbación del orden público. 
Afirma que la opinión española es, en 
eu mayor ía , hosti l á los programas u l t ra -
radicales, y por eso t e n d r á n siempre es. 
caso ambiente los partidos de la extrema 
izquierda; pero que si en este punto Mau-
ra estuviera equivocado, el procedimiento 
para eliminarte se r ía abogar por la s in. 
ceri-dad y libertad del sufragio, porque 
Maura ya dijo en 19.04 que para la opinión 
pública había tenido, y t en ía , todos los 
homenajes, menos uno: el de su concien-
cia de gobernante, y que cuando surgio-ra 
un conflicto entre su concieneia y la opi-
nión, no cedería ante la opinión, pero de-
j a r í a el puesto, y se r e t i r a r í a de la vida 
pública. 
Observa que e l tópico de a t racc ión de 
las izquierdas es an t id inás t ico , porque si 
ellas tuviesen mayor í a en los comicios, no 
deber ían ser a t r a ída s , sino que deber ían 
gobernar; y si no tienen la mayor ía , las 
concesiones del Poder son claudicaciones. 
Con igual r a z ó n — d i c e — p o d r á n las ex. 
tremas derechas amenazar con la revolución 
y con las revueltas, si no se las escucha, y 
así se advierte que la a t racc ión de las iz-
quierdas por e l procedimiento de la inyec. 
ción de jugos por la yugular de la "Gaceta", 
no t r ae r í a más que una sust i tución de fac-
ciosos. 
Termina advirtiendo á los mauristas que 
no bas t a rá hacer posible que Maura vuel . 
va á ocupar e l Poder, sino que es preciso 
hacer imposible que vuelvan á gobernar 
partidos idóneos, porque ya advir t ió Mau-
ra que lo peor que podía suceder era que 
turnaran en la política española procedí, 
mientos de gobierno tan contranuestos. 
E l c o n í e r c a c k a t e fué. mux aplaudido... 
N O T I C I A 
Pet ic ión de indulto. ' 
E* Inst i tuto Español Criminológico ha" 
solicitado del señor ministro de Gracia T. 
Justicia e] indulto de la pena de muerte á 
favor de los ocho reos qne es tán próximos» 
á ser ejecutados en el te r r i tor io de las A u -
diencias de Guadalajara y Ciudad Real. 
U n a o r a c i ó n . 
Rogamos á nuestros lectores, encomien-, 
den en sus oraciones el alma de Saurnino! 
López, fallecido en Zaragoza. 
La Real Academia Españo la as is t i rá eu 
Cuerpo á una Misa de Réquiem que en su-
fragio de cuantos cultivaron gloriosamente' 
las letras españolas se «e lebra rá m a ñ a n a 
jueves, á las once de la m a ñ a n a , en la igle-¡ 
sia de Religiosas Trinitarias de esta corte, 
donde yacen los restos de Miguel de Cer-
vantes Saavedra. ^ 
r E L MEJOR POSTRE 
Real Academia de J u r í s p r a d e n c i a y Le-
gislación. 
Esta noche, á las diez, ce leb ra rá sesión 
esta Corporación para continuar la discu-
sión de la Memoria del Sr. Herce (D. F.) 
acerca del tema "Concepto moderno de las 
libertades individuales", haciendo uso de Ja 
palabra los Sres. Ciudad Villalón (D. M.) 
y Ramí rez Municio (D. M. ) 
Recomendamos á la señoras y Comuni-; 
dades Religiosas la lectura del anuncio " L a 
Zurcidora mecánica" , inserto en Ja 4." plana. 
B l d í a de los n iños . 
Esta fiesta, que como hab íamos anun-
ciado á nuestros lectores, hab ía de celebrar-
se el pasado domingo en el parque de Pa r í - , 
siana, túvose que suspender por la persisten-
te l luvia, habiéndose acordado celebrarla e l ' 
domingo primero del mes de Mayo (d ía 3 ) . 
# loción higiénica prepa-, 
rada con plan-tas aro-
mát icas , que renace, fortifica e l cabello y» 
evita la salida de las canas. P ídase en todas' 
las farmacias y droguer ías , á 3 pese ta» 
frasco. 
En Valladolid ha comenzado á prrblicarso 
una revista quincenal int i tulada "tul Pere-' 
grino y el Turista ' , cuyo primer n ú m e r o 
hemos tenido el gusto de recibir en esta Re-
dacción. 
D E V A L E N C I A 
P O B T E L E G R A F O 
Monseñor R agones» ! 
V A L E N C I A 91. 
Aoosmípafiado por su secretario. Monseñor.: 
Solar í , salió para Madrid, en e l ráp ido , e l 
Excmo. Sr. Nun>cio de Su Santidad. 
A despedirle •estuvieron en la es tac ión 
las autoridades, personalidades del clero y. 
Comisiones de distintas Corporacionjes j 
Centros. 
A l part ir el t r en se dieron vivas a l Papa. 
Monseñor Ragonessi, mos t róse satisfe-* 
ohísimo por los agasajo© de que se le hizoi 
objeto durante su estancia en esta capital. 
U n crimen. 
V A L E N C I A 21 . \ 
En VUllanueva de Castel lón, unos la-
drones penetraron en una casa de la eallsr 
de Rabalet, cuando se hallaba sola en ella 
la dueña , Lutgarda Davas, á la que los 
ladrones causaron varias heridas con un 
haxxha. 
Un vecino, que oyó los lamentos que daba 
la víct ima, sospechando lo que sucedía , co-' 
I r r ió en busca de la Guardia c iv i l , que acu-
| dió inmediatamente, y, penetrando en la 
casa, encont ró á la d u e ñ a ensangrentada, 
tendida en la icama, sin conocimiento, apre-
tando sobre el pecho billetes del Banco, por 
valor de 250 pesetas, y presentando en la 
cabera cinco extensas y profundas heridas.-
B l hacha conque le fueron inferidas s« 
hallaba al lado de la cama. 
El estado de Lutgarda es gravís imo. 
Se cree que penetraron en la casa pa r» 
robar, y fueron sorprendidos por la dueña , 
por lo que la acometieron, saliendo después" 
por e l corral, 'como parecen indicarlo varias 
manchas de sangre. 
Se ignora la cuan t í a del robo, y quiénes1 
sean sus autores. 
El Juzgado eomenaó -las oportunas d i l i -
gencias. 
preferida por cuantos la conocen. 
REOS EN C A P I L L A 
o 
P O R T R I / R G B A F O 
CIUDAD R E A L 21. 
A l medio día entraron en capii& los roM 
de Manzanares. 
Ossorio Peinado firmói la sentsacia con 
pulso firme. Los otros tres no saben firmal. 
Poco después sirvióseles de comer sal-
chichón, pan, vino y café con leche. 
En la parroquia de San Pedro, frontera 
á la cárcel, se ha abierto una pusrta, lla-
mada del Pe rdón , que sólo se abre cuando 
hay ejecuciones. 
En dieba puerta álzase un Crist®, llama-
do de los Ajusticiados, cuya escultara data 
de los tiempos de la antigua Vi l la Real. 
La cruz tiene numerosas estaquitas, fa l -
t á n d o l e veinte, correspondientes á otros 
tantos desdichados. Mañana, á las seis de la 
madrugada, se- le a r r a n c a r á n cuatro, co^ 
rrespondientes á los cuatro reos por el tri--. 
pie asesinato de Manzanares. 
La gente desfila ante la tradicional ima-
gen, implorando piedad y echando en uri 
paño negro monedas para sufragios por laí 
almas de los reos. ^ 
Las fuerzas de Seguridad llegadas de Ma* 
dr id vigilan la cárcel. 
ORTO 
7 2 
E L N U E V O COMPUESTO arsenícal se 
presenta en forma I N Y E C T A B L E . Para los 
casos que es necesaria una medicación urgen-
te y decisiva, nada mejor que esta novísima 
preparación. Es el producto más práctico; 
más enérgico, más cómodo y más barato que 
so conoce para curar la A V A R I O S I S Y ENJ* 
F E R M E D A D E S DE L A P I E L . 
P I D A N S E FOLLETOS E X P L I C A T I V O S 
D E L X 2 " A GOTAS Y D E L X 2 " E N F O I U 
M A I N Y E C T A B L E . * 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z M A R T I N % 
C O M P A Ñ I A , A L C A L A . 9. M A D R I D ; M A R - i 
' T I N Y D U R A N . M A R I A N A P I N E D A , 10:. 
F . G A Y O S O . F A R M A C I A . A R E N A L ~ 2 ~ ~ ' 
i i i i ' i i l i l tU i i ? ? d e A h r i i d e 'E: L. E: 3 A T E : A ñ o I V . N á m . 
i B í a 32. Miércoles.—Sarrfcos Soleco-y Cayo, 
Papas y már t i reB; Saaitos Leóaii<ies y l e é a , 
Oi>is¡w3S y confeííoríií», y Santos Teodoro y 
fcucas, conf-esores.—Í-T. Misa y Oftelo di-vfno 
son de Sanios Sotero y G a y o . v t t o - s e i m -
dorWe-y eoior enearnack). 
Igl-esra do Galatravas (puai-euLa Horas). 
A. iaS ocho. Misa de Exposición. A las diez. 
Misa mayor. A las aeis. sigue ia Novena de 
rfiíestra Señora de Montserrat, predlcanoo 
todas la* tardes el P. Al íonso Mar ía Esca-
r n i o . 
Parroquia de! Carnteu.—A la-s dtez, hon-
ras fúnebres por los Aücfejooírades difuntos 
•<Ie la Guardia do Honor y Adorac ión al San-
t í s imo Sacramoriito en las Cuarenta Horas. 
Buen Consejo.—A Jas ocho y á las onee, 
y á las cinco y media de la tarde, sigue la so. 
í e m n e Novena á. su Ti tu lar . 
San José .—A las seis, contimia la No-
vena á San Expedito, predican-do ai- señor 
fialipena. 
Santiago.—A las sei» y medaa, con t inúa 
.le, Novena á la Virgen de la Esperanza, 
predicando el padre Puei'tes. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho 
y media. Misa de Comunión general para 
las socias de los talleres de Santa Rita. A 
las cuatro y media. Exposición, s e n n ó n , 
•Bjemíoio, Reserva é Hrrposieión de meda-
llas. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés .— 
A l toque de oración, como todos les mié r -
coles, Meditación, Rosario y sermón. 
En la iglesia de Religiosas Je rón imas del 
Sant í s imo Corpus Christi (vulgo Carbone-
ras) se ce leb ra rá el día 24 la solemne fun-
ción que á San Francisco de Panla dedica 
su humilde Hermandad. 
A las siete de la m a ñ a n a se dirá la Misa 
de Comunión general, después de la cual 
se redará la Trecena. 
A las nueve y media hab rá Misa solem-
ne con S. D. M. manifiesto, predicando un 
padre de la Compañía de J e s ú s . . Luego se 
dará á adorar la santa reliquia. 
t> 
La Asociación Josefina, establecida en la 
iglesia de San F e r m í n de los Navarros, ce-
lebrará en honor del Patriarca San José 
una solemne Novena, que da rá comienzo el 
próximo día 25. 
Todos los días , á las diez de la m a ñ a n a . 
Misa solemne con exposfc-ión de Su Divina 
Majestad. 
'. Por las tardas, á las cinco y media, se 
expondrá el Sant ís imo, se r eza r á la Esta-
ción mayor y la Corona Franciscana; luego 
el se rmón, concluyéndose con solemne Ore-
didi . Reserva y Gozos en e l altar del Santo. 
Adorac ión Nocturna.—Turno: San Anto-
nio de Padua. 
CONVENTO DK MARIA REPARAPOKA 
BjerciciGS espirituales para señoras . 
E m p e z a r á n m a ñ a n a día 23, para termi-
nar el 1 de Mayo, á las ocho y media, con 
ía /Misa de Comunión general. 
E s t a r á n á cargo del reverendo padre La-
•lErondobuno, S. J 
i Las señoras que deseen hacerlos, pueden 
,;d5ragirse á la reverenda madre superiora 
de! Convento, Tori ja , 14. 
So leóme Novena-á^ -María RepsMawiera. 
B a r á ^imáíJBO i * <fta 24 de Ateál. Por 
la ma&ana, todos loe -días, á las míe ve. M i -
sa con Motetes. Por la tarde, á las cinco. 
Ejercicios de la Novena, Rosario, sog«rdo 
del seranón y bendición con el Santís imo. 
i^os sermones e s t a rán á cargo del reve-
rendo padre José M4ría Aicardo, S. J. 
Oía 2 de Mayo, féstfM&sd d« María Re-
paradera.—Por la m a ñ a n a , á las ocho y 
media. Misa de Comunión general, con plá-
tica, por e l ceverendo padre Oliver iCopons. 
A las diez y media. Misa cantada. Por la 
tarde, á las cuatro y media, Bjereicio de la 
Novena, como de costumbre. 
Después del sermón se l levará á Su D i -
vina Majestad en solemne procesión por las 
calles adyaeeikes, termmando con l a ben-
dición con el Saavtísnao Sacramento. 
(Esie periódico se publica con censura ecle-
siástiea.) 
A V E M A R Í A ! 
Segunda lista de donativos para las- es-
cuelas del Ave María en esta corte, f íen te 
á las de los proteijtantes: 
Excelent í s imo señor conde de Ceriage-
r ía , pesetas; D. Aurel io Vit ia , 100; un 
catiiílico, 400; un capellán, 100; D. Antonio 
González Pérez, 50; doña Manuela Pérez, 
25; D. Juan González J iménez , 25; den 
Lorenzo Abascal, 50; un entusiasta, 10; do-
ña Avelina Lamas, 5; un. devoto, 2; un fe-
ligrés, 4; otro feligrés, 3; doña Encarna-
ción Mar t ín , 10; doña Isabel Dupuy. 20; 
doña Teresa CDonnell , 50; una Comunidad 
de religiosas de eeta corte (primera vez), 
100; D. Juan Pizarro, de Villanueva de la 
Serena, 4; D. Manuel Morales Berdoy, de 
Antequera. 100; D. Rafael Bellido, de An-
tequera, 25. Total , 1.583 pesetas. 
En las dos listas publicadas es de notar 
el dato consolador de que figuren donantes 
de fuera de Madrid, porque á todos alcan-
za el deseo de la pronta real ización de la 
Obra. 
Los donativos, suscripciones y ofreci-
mientos, á D. Fidel Galarza, San Bernardo, 
84 y 86. 
Los opositoses á las cátedrae^de Mateniá-
tacas vacantes en los Institutos-generales y 
técnicos 4e Cuenca, Paleneia y Coruña ( tur-
no entre auxil ia res), se s e rv i r án concurrir el 
mai-tes 5 de Mayo próximo, á las tres y me-
dia de la tarde, á la sala de Proffesores de la 
Escuela Industr ial (Calle de San Mateo, nú-
mero 5) , á fin de dar comienzo á los ejer-
cicios. 
En dicho acto p re sen ta rán al Tribunal 
un t raba jó doctrinal propio y el programa 
de las asignaturas, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos á los ejercicios, como 
tampoco los que no asistan puntualmente 
ni aleguen y j.ustifiquen con prueba bastan-
te á juicio del Tribunal la imposibilidad de 
hacerlo, á tenor d» lo que disponen los ar-
t ículos 9 y 22 del reglamento vigente de 
oposiciones á cá tedras . 
Durante los díag del 2-7 de A b r i l a l 4v 
| ^ e Mayo, ambos inclusive, t e n d r á n los opo-
sitores á su disposición e i cuestionario en 
la Secretar ía de dicíio centro docente, de 
diez-de l a m a ñ a n a á una de la tarde. 
A Í TMLNTES Y AUXIMádKBS 
!> K I N G 1 E R O S 
Una representación de la Junta directiva 
de la Asociación general de ayudantes y au-
xiliares de los Cuerpos de Ingenieros civiles 
del Estado ha visitado al ministro de Ins-
t rucc ión pública con objeto de interesarle 
la equ iparac ión de ca tegor ías en las plan-
tillas de l Cuerpo de Topógrafos con las de 
otros similares, desapareciendo en dicha 
forma la desigualdad que existe entre los 
distintos cuerpos de ayudantes y auxiliares. 
•Como ello no supone aumento en los 
presupuestos, toda vez que los servicios 
que presta el referido personal son repro-
ductivos para el Tesoro, e l ministro, reco-
nociendo como justa la demanda, promet ió 
estudiarla con in terés por si era factible 
llevarla., á efecto en los actuales presupues-
tos, • 
O m t Ü I Ü M K a CWCOTSOS JIOS EMPLEADOS be hasienda 
fe-* programa de fiestas. 
Se-han introducido algunas modtficacio-
nes en el programa del recibimiento de los 
excursionistas italianos que vienen á Espa-
ña formando parte de la expedición organi-
zada por el Comité i ta lo-español de Roma, 
hab iéndose adelantado t a m b i é n la fecha de 
la llegada. 
Para recibir en la frontera á nuestros 
huéspedes ha marchado á Barcelona e l pre-
sidente del Comité hispano-italiano, sena-
dor duque de Bivona. 
Los excursionistas, que son 9"0 en total, 
l legarán á Madrid el sábado por la noche. 
E l ' domingo 26 v i s i t a rán por la mañana 
la Real Armer ía , y por la tarde as is t i rán á 
la corrida de toros. 
Por la noche se ce lebra rá la fiesta espa-
ñola en su honor, probablemente en el Gran 
Teatro. 
Del reparto de las localidades se han en-
cargado la embajadora de Ital ia, condesa de 
Bonin Longare, y la Princesa Pío de Sa-
boya. 
Lunes 27.—Por la m a ñ a n a , visita al Mu-
seo Nacional de Pintura y a l de Arte Mo-
derno. 
Por la tarde, visita á la Real Fábr ica de 
Tapices y recepción en la Embajada de I ta-
lia, con asistencia del Gobierno y corpora-
ciones. 
Por la noche, función de gala en el tea-
tro de la Princesa, r ep re sen t ándose la obra 
de Galdós "Alceste". 
Martes 28.—-Excursión á Toledo. 
Por la noche, recepción en el Ministe-
rio de Estado. 
Miércoles 29.—Por la m a ñ a n a , visitas á 
San Francisco el Grande y Cripta de la 
Almudena. 
Por la tarde, visita á los talleres ar t ís t i -
cos de Granda y á la casa de "Blanco y 
Negro", recepción en el Ayuntamiento y 
concierto por la Banda Municipal. 
E l mismo miércoles, por la noche, sal-
d r án los expedicionai-ios para Valencia. 
Don Baldomcro Campos, director de " E l 
Guía del Opositor", nos envía una carta, 
sobre •ciertas apreciacrones hechas por un 
periódico acerca del mi t in celebrado por 
los empleados de Hacienda en el Centro 
•de Hijos de Madrid, y en ella nos dice: 
Que funcionarios del orden administrati-
vo, en n ú m e r o de m á s de 200, se reunieron 
en el referido Centro, para acordar la for-
ma más apropiada de recabar la adhes ión 
de los compañeros de Madrid y provincias, 
para dirigirse en súpl ica colectiva al señor 
ministro del ramo, á fin de que reserve á 
les opositores aprobados del Cuerpo de 
Contabilidad, solamente las plazas de tene-
dores de libros á que en su opiniójn t ie-
nen derecho, sin perjudicar los nacidos al 
calor de la vigente ley de 19 de Julio 
de 1904. 
Que se constituya e l Cuerpo Administra-
t ivo de la Hacienda pública, como medio 
de mejorar las condiciones de la vida de 
dkihos funcionarios, dándoles las necesarias 
ga ran t í a s que hab r í an de redundar en be-
neficio de la Adminis t ración. 
Y que en dieha r e u n i ó n se manifes tó su 
espí r i tu , no de protesta y violencia, eomo 
parece indicar e l suelto de referencia, sino 
de entusiasmo, de un ión , de disciplina y de 
respeto, de que siempre ha dado elocuentes 
muestras tan digna y sufrida clase. 
iCon los procedimientos que de estas 
condiciones pueden derivarse, pretenden y 
esperan se les conceda la inamovilidad de 
que disfrutan los funcionarios de los de-
m á s ministerios, que se resuelva el pleito 
de los aspirantes, la supres ión del turno de 
elección ó de favor y otras roformas, que 
estimulando el e sp í r i tu del Cuerpo, redun-
den y contribuyan al perfeccionamiento del 
servicio. 
ehicot, Pérez Indarte, Mora fcM, Tordesi-
Has, Collado y Zaragozano, y el e n t r e m é s 
"Los chorros del oro". 
E N L A KARZiJííLA 
La empresa ha organizado una serie de 
funciones "vermouth" á las siete de la 
tarde, celebrándose todas á precios de sec--
ción sencilla. 
Hoy primer "vermout" de moda, can tán-
dose "Barbarroja" por el bar í tono señor 
Cortés. 
Mañana , en "vermouth" de moda, " E l 
rey del mundo". 
L O S T E 
E N LA <X>MKJMA 
Mañana jueves se d a r á en esjte teatro'una 
función, en la qiie se e s t r e n a r á n tres obras 
de autores noveles. 
La funciun empeza iá á las nueve y cuar-
to en punto; primeramente se e s t r ena rá la 
comedia en un acto y dos cuadros, en pro-
sa, t i tulada "La Crueles", original de don 
T^'iHi« N . de F e r n á n d e z ; á continuación la 
comedia d ramát ica en dos actos ti tulada 
"Cuando el amor habla. . ." , original de don 
Manuel Diez G. de Amarillas, y después el 
juguete cómico en un acto y en prosa, t i t u -
lado "Bombones", original del capi tán de 
la Guardia c iv i l D. R a m ó n Ferrer é Hi lar io . 
E N L A R A 
Mañana jueves se ce lebrará el beneficio 
del primer actor y director R a m ó n Peña. A 
las seis y media, con precio de sección do-
ble, la comedia en eres actos "Madame Pe-
pita", que se r ep re sen ta rá por ú l t ima vez 
en la temporada. 
A las nueve y media, en función comple-
ta, la comedia en un acto "De cerca"; es-
treno de la sá t i ra en dos actos y tres cua-. 
dros, original de Pedro Muñoz Seca, t i tu la-
da "E! bien públ ico", desempeñada por la 
señor i ta Pardo, señora Alverá, señor i tas 
Moneró, Seco, Gracia, Mobellán y señora 
Illescas, y Sres. P e ñ a ( R a m ó n ) , Mora (Sal-
vador) , Manrique, Isbert, P e ñ a ( L . ) , Per-
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BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 40;0 
Serle F, de 50.000 pesotas uominates 
» E, » 2-5.000 » » 
. I ) . » 12.500 » » 
. C, » 5.000 » 
» B, > 2.500 » » 
. A, . 501) » » 
» G y H, de 100 y 200-ptas. uoinnils. 
En diferentes serios. ••• - . . . . — 
]deni fin domes 
Idem fin próximo. 
Amortizableal 50/8 -• -
Idem 4% - ? 
Banco Hipotecario de Kspaña,4/o 
Obligaciones: F. C. V. Avi'.a, 5% 
Sociedad do Electricidad .\íetiiodía,5 . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 0/o 
Sociedad G. Azucat-era do España, í'Vo" • 
Unión Alco:r>Iera Española, 50/o...—.." 
Acciones del Banco de Espaíía.. ̂  
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla ••. 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Kfo do la Plata 
Compañía ArrendatM i i de Tabacos 
S. G. A^ncarera do Esp ina. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro-Felgiiera 
Dnión Alcoholera Española, o" o.~~.... 
Idem Resinera Española, ^IQ. 
IdemEspaüolaíie Explosivos. 
A y a u t a t n J e i i í o d e Mnázld, 
£mp^íS6 * Obligaciones 100 pesetas 
Idem por insultas ' 
Idem expropiación es-i»teaor 
ídem id., en e¡ eiísauctn» 


















































































CAMSIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,00 y 10^6,05; Londres, 2^,68'; 
Berl ín, 12Q,%¿ y ISO.So. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,37; Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 92,50; Alieantes, 
9"3,75; Orenses, 32,90; Andaluces, 67,15. 
BOLSA B E PARIS 
Exterior, 87,45; F rancés , 86,65; Ferro-
car í i l e s : Norte de España , 4'3'7.0-0; A l i -
cantes, 438,00; Río t in to , 1.887,00; Crédi t 
Lycnnais, 1.622,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 481,00; Londres y Méjico, 232,0a; 
Central Mejicano, 68,00. 
BOLSA DE M A D R E S 
I Exterior. 87,00; Consolidado inglés 2 % 
•por 100, 75:68; Alemán 3 por 100, 77,00; 
' Ruso 1906 5 iX)V 100, 104,(K); Japonés 1907, 
¡ 95,50; Mejicano 18'99 5 p.cr 100, 83,00; 
i Uruguay 3 V2 por 100, 6-9.0 0. 
BOLSA DE MEJICO 
i Bancos: Nacional de Méjico', 2-7"(M>0-; 
Londres y Méjico, I t ó ^ i a ; Centcal Mftitf.." 
no, 40,00. JK*' 
BOLSA DE BfHBKOS AH?*^ 
•Banco d--? la Pr-ovineia. 150,0.0; Bonos-Hf 
PO*ecarjes 6 por 1<K!,' 
B O U ^ DE, ORI LE -
iBancos: de Chile, . 186,0.0; Español 
(G^íié; 125,00. a* 
BOLSA DE ALGODONES -V-
(Información de la casa Santiago Rodar el 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 31 de A b r i l de 1914. 
Cierre 
anter ior . 
A b r i l y Ma»yo 6,98 
Mayo y Junio 6,8 9 
Junio y Julio 6,8-7 
Jai'lio y Agosto 6,77 
Ventas de ayer en Liverpool, 7.000 
c i«rre 
DESDE CUBAS 
CONSAGRACIÓN A i C0RAÍÓN DE JESÚS 
.—o 
Con motivo de la Misión dada, en este' 
pueblo por dos padres Paú les se ha. verlfiJ 
cado solemnemente la consagración-del pu«.4 
bio a l Divino Corazón de Jesús . 
En el Ayuntamiento y en todas las casas 
se ha-n colocado sendas placas del Sagrado 
Corazón, y se ha cambiado el nombre á 
dos calles, poniéndoles los de la Inmaculada 
y Sagrado Corazón.—C. 
PRINOESa. fMeda-).—A las diez, Al-' 
ceste y Los •ehorros del oro. 
«COMEDIA.—A las diez (función popu-
l a r ) , B i org-H-Ho de Aibaoete y La pata de' 
gallo. 
L A R A , — A las -siete (doble)., La oonsu-
lesa. (dos actos).—A las diez (sencülaj 
E l sexo déb i l .—A las once. (doMe), LJJ 
consulesa (dos actos). 
APOLO.— (Funieión 224--de a^bono) A 
la.s seis (sencilla). Sangre y arena.—A las 
siete y cuarto (sencilla). E l tatn-bor de gia-^ 
naderos.—A las diez y tres cuartos Wo-5 
ble) . La corte de Risalia (dos actos). 
ZARZUELA*—A las seis y media (do-1. 
We) , E l húsa r de la guardia y Barbarroja, • 
A las diez y media (doble)-. E l rey del 
.nwindo. 
COMICO.—A-Jas-sieter Las- llaves- del cie-; 
l o . — A las diez y cuarto. E l tango argén-; 
t ino .—A las once y tr&s-cnaKtos, Tra^esaira^ 
de amor. » 
CERVANTES.—'(Ult ima semana de la 
temporada).—A las seis y media (seecióa' 
vermouth) . L luv ia de hijos (tres actos). 
A las diez y tres cuartos (rdobleX, Lluvia 
de hijos (tres a>ctos'). 
.IPARISH,—A ¡las nueve y euarbo 4© ]a. 
noctue, escogida función cómica. Los eco es-
tres, los gimnastas, los monos eomeclian-: 
tes, los perros, las cacatúas amaestradas, 
e l gigante Vendeen y todos los eiowns de 
la compañía de circo que dirige "WiliaBi 
Parish. 
BENAVENTE.—?Sección continua de ; 
nematógra fo de cinco á doce y media. 
IMPRENTA: PI3ARPO, 14. 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
DIPLOMAS DE HONOR Y 
EDA Y 
0E ORO 
l i sús , Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas, para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo a i cuito divino 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
ESPAÑA 
. DE TAPICER] 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia, 22. TELEFONO 4.S37 
LINEA D E BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el o, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, .directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Ai^es; em-
prendiendo el v 'a jé de regreso desde Buenos Aires e l día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona e l 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para Ne^'-York, Habana y Veracrua j 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana e l 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona, y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacíñeo, con transborda en Puerto Méjico, as í como 
para Tampico, -on transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio rueoisual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander ei 13, de Gijón el 20 y de Coruña el 2 1 , directamente para Ha-
bóna, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico e l 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana e l 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VEXEZUELA-COLOMBiA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; directainante pava Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facnJ* 
ta t iva ) . Habana, Puerto Limón, y Calón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de Xavegación del Pacífico, para cu-
yos pnertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientoti directos. Tam-
ibién carga para Maracaibo y Coro, con transbardo en Curacao y para Cumam'L 
:C-urapano y Trinidad, con transbordo eu Puerto Cabello. 
L I N E A D E FILIPINAS 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña . Viso, Lisboa, Cádiz, Cartag-una, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 3 Marzo. 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo. 
25 Junio. 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Dicienibre, d i r ec taméu te para Port-Said, S u e 7 , Co-lombo, Singapore. Uo-Ilo y 
Ma.nj3a. Salidas de Manila cada cuatro anartes, ó sea: 2S Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abr i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Jul io, 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, direotamente para Singapore, demás en-
calas intermedias que á ia ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oi-krital de A-fiica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LINEA D E FERNANDO POO 
Servicio -meuí>ual, .saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Alicante 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casa/blanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la cocta occidental de Africa. 
Regreso de Feinando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
n ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
-Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaie-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerad-o, com^ 
pa. acreditado en &u dilatado servicio. 
«ürtSK^S^ admíte1 carga y se espideD pasajes para todos los puertos del mundo, s e m d x » por lineas regalares. 
b a ^ Ü . Emi>r":,"a Pílede asegurar Ias "'ereancía.^ que se embarquen en sus 
«m S ^ ^ f c ^ ^ S ^ ' f s ^ a á para camarotes de lujo, rebajas 
~ con ^ « ^ s ^ s K U ! 
í J S H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
te»^ hn ^ ^ L T ¿ ¿ los • a r ^ K - ^ j - a r ^ . como en?a^o, deseen 
Mes de Nuestra Señora del Sant í s imo Sacramento, 
por el V. P. J. Eymard, fundador de la Congrega-
ción del Sant ís imo Sacramento. 
Precio, una peseta en rúst i isa.—Librería Religiosa 
de E. Hernández , Paz, 6; G. Molina, Poutejos, 3, y 
principales l ibrer ías . Depósi to, Silva, 16, pral. , Ma-
dr id ; y en Tolosa, Convento del Smo. Sacramento. 
Acreditados talleres del escultor 
re-
nal. 
Soy firmo como los 
precios fijos baratos 
de los utensilios de co-
cina irrompibles^ esp 
ciaies de la 
V E L A S D E C E R A 
O H O CÓ LATpS 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Sais Serssard iao , 1S ( C o n f i t e r í a ) . 
falta para, ñucas rúst icas enclavadas en Córdoba y 
Sevilla; preciso conocimientos agrícolas yrde ganade. 
ría. Sueldo mensual. 350 pesetas. Advertimos respe-
tuosamente sólo coní-estaremos cartas que envíen se-
llo. Trust Anunciador, Pez, T, Madrid. 
A los •as 
Reeomendajnos el^ utihsimo libro inti tulado Para fun-
dar y dirigir l< s Siadicatos agrícolas , escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-Í 
rreas.—I>OS PESETAS, en casa del autor, CabaHero! 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate.1 
SuMdo especial en toda clase de arficiilos 
:: :: :: :: para el cnlto divino :: :: r: :: M 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS ' 
TELÉFONO 3794 
[imtgeHes, Altares y toda clase do carpintería 
liglosa. Actividad demostrada en los múltiples 
cargos, debido al numeroso é instruido pers.ó 
P a r a l a c o r r e s p o m l e n r ! ^ , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
Bater í a s comple -
s a 5 8 ptas. 
Ajuar de casa. Cafe-
teras de todos sistemas. 
Filtros higiénicos para 
agua, 3 ptas. 75 ets. 
M A R I M . J 2, Plaza de 
Herradores, 1^, esquina 
á San Felipe Nori (¡ojol) 
Umcamesite MARIIS. 
Catálogos ilustrados 
on más de 4.000 ar-
ícalos. 
VAS. Saldo todas 
las existencias á mitad de 
precio. Cesestero y guar-
do alfombras y esteras. 
Teléfono 3.020. 
Salinas. 5, Carranza, 5. 
PAKA BUENOS ÍMPRE 
SOS Y SEJJLOS CAÜCHO 
Enconiiemla. 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid 
Emilio Cortes 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
cuelas do defunción y ani-
versario 
Jacomeírezo, 50, primero 
Madrid. 
Llamamos la atención sobre esta marca. El reloj 
ínvar , que por su construcción sóíica y gran preci-
sión ba obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo da 
dicho reloj, no he-
mos vacilado cu 
recomenda r i o á 
todas Jas personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Pts. 
Qon caja de 
acero ó n i -
quel 4 ó 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
ios señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
So bonifica un 10 por 10 0 en loé pago; al coutadL 
Cada reloj va acompañado de un certificado ú' 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELO.JEKIA DE PARIS 
F t 'ENCARRAL, 59, MADRID, 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sí manda por correo con un aumento de1 l.v1 
por certificado. 
4-
Cura más pronto y mejor que n ingún otro remedie 
.odas las enfermedades del es tómago ó intestinos, 
íxigir siempre la marca registrada. Venta: en farraa-
•ia:j y Barquillo, 17, Madrid. 
M LVÜL. SI T E 
SEVILLA, l i 
5 U C Ü R S A L 
IR E l 
Popelines. Panamús . Batistas y per-
cales estampados. Piqués. Organdís. 
Driles. Laner ía . Géneros de punto. 
Idem blancos. Tiras bordadas. Pun-
ti l las. Velos. Céfiros. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten aviunció» 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E : 3 Q U E : L . A 3 
«•'acilitamos gratuitamente toda clase do empleados j 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillc 
aviso. Pez, 9, Teléfono n ú m e r o 3.708. 
, f ftUlnñTil-f V<l--5 
! 
LA Z U R C I D O R A MECÁNICA 
Con este aparato hasta un niño pue-
de r áp idamen te y sin igual perfección 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión-no sea 
snperior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tui ta para las demandas de. trabajo si los anuncios no son de más de 
JO palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o " 
5 cént imos, siempre que ios mismos interesados den personalaiente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
AMPLIACIONES foto-
urálicas, ¡ a i r e í d o exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme.-3, Rambla 
de Santa IVIónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
GANGA verdad, vendo 
urgentemente por ausen-
cia, tres hoteles próximos 
Estiro. Precios: 5.0 00 , 
10.000 y 12.000 duros.— 
Ibáñez. Mora t ín , 3, princi-
pal. 3 á 6. Teléfono 2.628. 
SE VENDE ííolar 12.000 
¡íes lachada carretera 
nieva. Altos Hipódromo 
Main id GS) Alfar. 
IMAGENES, Pasos, Be-
enes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-




SI SEÑORES. En Lu-
na, 24, hay á precios de 
fábrica: bonitos aparatos 
cris talería , material eléic-
irico, instalaciones. 
F. FERl iANDEZ, tapi-
cero, antes San Bernar-
do, 35, ahora Luna, 3.6. 
Corte y confoccicn l e fun. 
ias; precios econó -icos. 
FAUli lCA de cr." 
v relojes públicos 
cílíós d 3 Ignacio 
Portal do üxbina, 
cria. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824, 
FausiL-.i Murga Zuíueta 
Vitoria. 
COCINA piden se&orá«E 
muy formales, entendidas 
además en todos los que-
haceres de casa. Antonia 
Laríu, Rafael Calvo, 5,. 
duplicado, y Angela Me-
néndez, Santa Engracia,; 
núm. 39. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro, 
.Adolfo de Torred ó bijo. 
r.íálaga. 
G l i A N surtido en baños, 
lavabos, vaterscrosets, ca-
lentadores, etc., ote. Tu-
136jias pava conducción dc-
agua. fixbprLacióK á pro-
ví^eias. Lacoma Herma., 
nos. fraseo de üan Juan, 




ge. Sociedad Excelsior. A i -
v'úr-ez de Baeiia. 5. 
POIITLA.M» Rezóla", 
aiaria Ancórh ¡Llavántizá 
inos la supc-rior calidad. 
Precio éú competencia. 
;iijos do J. - L Rezóla, 3aa 
Sebastián. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
fclioja. 
E L BEX de los choco-
lates, fabricado por la ca-
iú "Adolf > García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á jrovincias. 
z urcir y remenaar 
Rogamos á las familias de prov-ibeias que \\c--
Madrid, visiten nuestra Expo-ic :'v; ÍQ Muebles 
jetos Decorativos. Les hay d tolos les gusto-
riedad de p;c; io; . Si os váis á cr.-ar no dt 'ác 
ino-mento en alhajar ruestrae casas con los cier 
jetos q'-ie os ofrecemos, & la base d-» una b?.rp" • 
IraoonoebíMe. Ved!» y os convenceréis de esta verdad. 
M - X i f T O S . 85. S u c u r s a l . Reye«, ¿O 
MEDIAS. CAECETÍNES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
DON, LANA. SEDA O H I L O : : 
No debe faltar ea-NINGUNA familia. 
Su manejo es senciUo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecán ica va acompañada de las 
insti-Mccienes precisas para su funcionamiento. 
Se VOÍMIC l ibre cte gastos pi svio envío de DIIDZ 
i 'ESETAS por giro postal ó mutuo. No hay 
ca t á l oges. 
PASEX) DE GRACIA, 97, BARCELONA 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y eencilla en mecanismo 
No compra.- otra sin ante? 
ver la "Urania", preferí 
ble á todr.3. Ageme gene 
ral : J. Lio vira, Barcelona. 
TRA! 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señor i ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
i>A liUiV.;.-» ue mosüicos 
hidráulicos; La Fabri l Ma-
lagueña, d j José Hidalgo 
EspUdosa. Laries, 12, Má 
laga. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillarato; eí1-
¿eñanza especial del lat ín 
^an Marcos. 22. principal. 
JOVEN diecinueve aüos 
.mpleado ea ministerio 
buena letra, se ofrece lio 
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables 
icazón: Luisa Fernanda 
25. ¿i." izauierda. 
SEÑORA buena eda'es 
lesea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan. 
nOm. 4, panader ía , infor-
marán. 
| CAUKONLS minerales, 
¡ antracita, cok. se exportan 
• a precios do mina. Uapósi-
to de materias puras para 
i abonos, de riqueza garan-
¡ tiaádá. Santa Clara, 2=6, 
i Zamora. 
j VINOS y vermoutbs, ex-
| pórtaase á todos los i>ai-
Ises. Haynér ; P U y Sugra-
iñes , Reus Í T a r r a g o n a ) . 
SACERDOTE gradúa" 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera T- se-
gunda enseñanza á doñrici-
lio. Razón, Pr íncipe, 7 
principa.!. 
SK* ORA por tu 5:1 esa'' 
catouca y joven, ofrécese 
pava dama de compañía, 
. 3 1 a de gobierno, para ni-
üos ó costura. Escribir Bf»< 
ría Osorio, San Mateos^-0, 
eiiarto tecraierda. - ~ - ~* 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar̂  
íaji á sus hijos. Ceferina-
Sn.he. Trafalgar, nñ-me-
ro 15, bajo. 
PRACTICANTE medí ' i -
ca, cirugía, bweaa cjné»c-
a, desea colcsación. In-" 
c o r inarán : 
quijo. A), bajft. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — EstOJ» 
sin trabajo miséis tas, cosv 
tureras en blaaco, plan-, 
chadoras , s-aaabrereras , 
e tcé tera . 
También desdan coloca-
ción profesora* y señori-
tas de- compañía. 
Los avisos a l Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María da 
Echarri , Juan de Mena, 1G 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía § 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , conociendo 
tedo en general, y habien-
do e-tado -eoi casa seria / 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Corneos, cé-
duila núm. 9.774. 
JOVEN de v-einticuatro; 
años, maestro católico, con 
inmejorables informes, se 
ofrece para lecciones de 
Primera y segunda ense-
ñanza, para acompañar ni-
ños y para secretar ía ói 
despacho particular. Fer-
nando de la Torre. Recin-
to del Hipódromo. 
OFRECESE para con-
table, veinte años práct:-
"a. Lecciones francés, te-
nedur ía libros, violín, tra-
ducciones inglés á domici-
lio. Trafalgar, 22, 1.° 
JOVEN, bachiller y con. 
tador mercantil, desearía, 
empleo en oficina. Banco 
ó secretar ía particular. Ir'--' 
mejorablts informes y ga-
rant ías . Pizarro. 12, 1.° • 
JOVEN huérfano, dfc^ 
cinguido, desea modesta-, 
colocación. Lista Chorreos». 
:éduaa 4-1.244. _ , í2Sf)_. 
